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F o c u s ， 解 作 「 焦 黑 口 」 
記得我們競選內閣時也曾以 
F o c u s 」 為 莊 名 ， 喻 意 我 們 是 焦 點 
多. 
划門希望專題版的內容是關# 
70 1 日日•百 *全辟 rO l 7日R i H i t l 
• 
•m 
些應深入探言 
F o c u s 〇 门 I r* 而 織 
你 u n D S i m ? 
s c 
文：中其文白痴 
信六家不難發頊•港新一代的年青人所説的属甫話中一定夾雜一兩個再文 
簟字。例ttD最常用的再文字有：「HI! J「HeNo!」「Bye丨」--Thank y o u ! . 「Ok! J「Excuse m e . 」 道 B 都 可 t A 當 作 一 句 完 整 句 ？ ， 問 題 不 六 。 除 了 逭 
驻動詞外，遛有不少名詞，人們都喜歡用转文字S代替，例ODtA下的說話： 
r我餐得果個Professor完全無abin+yS+each我地囉丨」又或者「我今曰d 
堂tfffull ,連食lunch or + e a 既 時 簡 都 無 H ,今晩又約左班friend係Causeway 
BaySdInnerD® , t f fbusy lS /」相信六家不督對逭B說話感到奇睡或陌生， 
也不費得有甚麼不對的地方，但你試想想一個不六糧麇甫話或是不糧其語的 
人聽到tA上的説話，你猬他們能第一時間分辩娜個發音是其語、哪B是中文 
，或是不糧再語的人營明白你在說甚麼嗎7筆者的乂e不_其文•出時候， 
我告新他們SS「Campj ,他們不明白我Sffi甚麼，那我•告訴他們我S 
S宿營’他們才B目白呢。道種中再夾雜的語言到底是從哪時閲胎7又為甚麼 
會出琪的呢7 
‘中其夾雜 
_苜港曾是再國的殖民地•在/I年旁菌教 制 度 下 1 們都_有基市的 
、中其文水平，知道一驻其文生字的意思，不論在學胶裡學習•在社曾 
,上工作，在溝通上都有甬再文的磨巷，我們的身通都充滿著中再夾雜 
的語言。在學胶老師用中文上转文版課ZK的地理堂•在其國管治下的 
_社曾，很多文件台約都用再文，在躍視賵影中的明星主角都曾說中再 
驗夾雜的中文，連流行曲都是中再夾雜的，m陳爽迅的届甫歌Qhall W e 
Talk rgha l lwe+a lk Qhall we talk 就當重新字拖字去上學堂」 
、陳慧_的Take My Hand '"Come and take my hand n o w 琪 在 是 
多麼想你愛」、等等都有其語的出琪。當然，有ffi转文名詞是無可避 
经地用到的•因為有B新產品是由外國發明的，閱胎時邇未有中文謹 
/法，所tA會用再文名稱，像那普S化的網上聊軟件丨CQ •便是一個 
f丨a?例子。但是 
'.V T fc';： 
多字都是人們可tA有中文來表達，但都曾不知不費用了其文來表達 
多，有 B 人是 §為 _能力低時間想不起中文的説法 
I垣腫中转夾雜的說話方式像已成為•港人的説話習頓了。有很多字眼人 
i們都營用转文來表達• I f f 像 這 篇 文 章 的 題 目 ： r 你 u n 晤 u n ? 」 u n 長 
| | u n d e r s f a n d 、 E i 白 的 意 思 ， 卽 是 「 你 明 白 嗎 ？ 」 的 唐 思 ； 又 例 如 說 一 個 
I 人 的 工 作 能 力 • 我 們 S 用 " q u a l i " — — q u a l i f i c a t i o n 來 表 達 ， 逭 是 用 去 掉 
詞尾的r壓縮詞」來代替，另一腫代替方式朋：説別人跟不上潮流，我 
i們雷 f f l r ou+ j ：說一個人很時_督用「in」肪「upda+e」•這臞S 
I其語詞代替中文詞的表達方式，已成為一腫潮流了，似乎只有這樣才不 
顯得土氣，才顯得有品味、有教養0逭賺的/B態不僅表琪在趕潮流的年 
青一代身上，在新閽界、商界，/!)至文化界和政界都充滿了這臛說話 
方式。所tA為了與人溝通，很多人都感染了瑄個習頓，説話中转夾雜 
不中不再0瑄腫頊象已弓丨起了許多有識之士的擔憂。這到底是殖民 
地後暹症9殖民地色彩7邐是一臛語言的轉變7flD果是前者，那我們就 
f S改正過來，不能再譲下一代說話奇奇怪柽的，但tlD果是後者，這是 
i港，民地的一種異於其他國家的特色，我們該阻止它發展嗎果瑄 
是語言發展中的轉變，我們能否S改正7在人們習非成是的轜況下，我 
iiff^能否改正得了 7逭B我們都無從S確定…… 
_客字•語化一 
香港人除了有中转夾雜的説話方式外，文字•語化的晴况也很簾重。\\ 
有ffi字是們説話常用，但市來是沒有這個字的，ttD ： D架、概等，但\\ 
開胎用於文字上有逭B昏港字的出現。人們使 f f l這腫 1 
但在他所學的文字中’督記得再文的說法，所W就用转文來代替。有 
些人是為了瓶耀自己的其文水平，B日阳曜得中又的說法•但就•用一 y 
B再又生字來表達，令入損不著頭腦，例如：r你臉色好paieK ,係Dili\ \ 
晤夠豳呢7」像在告訴別入他糧很多再文詞黌。這B人很愚蠶，寘正\ \ 
\ 其文能力好的入，為甚麼不説全句的转語7這腫不中不转瓶耀式的説話\\ 
、方式很令人反感•語文能力11?的入不營道賺説話吧。 \ 
r 殖民地色彩7殖民地後遺症7 
_ 
•語化文字是因為語文能力不®•用純正文字時有很多語法上的錯誤 
\，所tA索牲把說話直掊變®文字，文法有錯也不成間題了。最明顯的 
例？就是年菁人雜誌《Yes》•他們的又章、報導等.，全都是用•語化I _ 
的文字，但很奇怪•這種傲法很受年菁人歡迎•原因可能是謂者是市 
地人’看得明白又有親切感。很多雜誌也仿傲道臛傲法•誦者可從中 
I看出遣臛•語化文字在音港有多受歡迎。除了雜誌的影響’人們在網 
y絡上的聊室’留言瓶上的文字很多也是因•語化的文字，在耳羅目 
染的晴況下’人們使ffi•語化的文字的晴況越來越普遍。六家有否想 
過瑄腫文字所帶來的影響7試想想，這些文章給北京人或台灣人看• 
：他們曾否看得明白7普反化逭種•語化文字只曾摘六文字的局限牲， 
/yt人後昏港人寫的文章只有昏港人才看得糰•不能傳給其他地方的人看 
丨,這個是一個很六的問題。人們看得多，•寫的能力不知不黌又下降 
了 ’語文水平低落’逭樣一代一代描下S的後果很可伯。像語言轉變， 
一賺’文字也有自己的發展’像古人ffi的是文言文’今日我們用的是 
白話文’將來•語化文字亦有可能發展成一種普S的文體。 
A ^ 
維護國家的文化 
胞攄《瑁球時報》二零零一年rr目份有報導指出再語腔的文字在俄語 
中也十分流行’厳重影響俄語的純潔牲•縮統普京也出面簽署了一份 
蓉求維護俄語「純潔牲J的命令•。似乎逭種夾雜再語的說話方式已變 
fex全球牲的問題，毎個國家都擁有自己的語言文字’是國家的重酉文 
化之一•我們不是•全力S維護瑄種文化嗎7ttQ不，那我們何不在• 
_一出生就P、教他們説再語7譲他們一身莆色皮鵾，說的卻全是其語 
/譲他們身為中國人’卻連一句中文甚至是一個中文字也不_。道會 
是一種羞恥’身為中國人卻放棄我們的中國文化’ S崇拜其他國家的 
械f穴化•將當導致中國文化消的惡果。為了不致傲成逭臛惡果，下次 
“同學在說转文的時候，便S想想有沒有必SSff i转語詞.想想自己甬 
苟語詞是為了甚麼7是表達能力不足7是在瓶耀7還是只是人說我說 
B c 
文：軒 
mw^immt^rn，一窝棄的歷s不斷的被時態层?掩满， 
塊；^一塊的聖程逸。我俩祖國，[E在激流中奮蜀向前躍進，誓蓉趕到與 
iS列強並S，率先殺進廣進無捱e^Tt簿，在新 t^i f f i中塌估繁頭。瞧，中© 
的努力正一步一步的在我俩面前賽瑶，揖到©報。經多年^^：？該判、不條的努 
t)，中國餘宿應所願，_到加入t^isg窝跑纖(UT〇）。全©名丈小城銷 
ff然啟動、/<蜜頭，向担代化灌缠。在全民皆兵，上的彳，中國賽 
不難成為S業強國。在體壇，中國芥ge•啦棄亞蔬兵：：2名；在近幾舞 
S畲中，中國勒能濟獎腾榜前列，經常能力壁菊洲與歐洲列?Sto德、a。 
今 S ， ， 為 中 國 多 年 來 空 向 的 惡 f f i 
舞塗上一動色彩。在•；S樣昂擦的士氣，鏡繡前淫在t^Si經濟Tt：衰浪時， 
中© S ^ ^ l G M P f R蓮上升，中國w g ^蔣倉在新成為亞洲、 
mm，帶領人俩在游流中前進。在S種的形勢T：，香堪能否在祖國 
T：，揖一飘木妮9我看不能。© i ^ g ^ / C T f ^ S ^ t r t："?。H魅猫g g g堪 
A，他俩被缔流文化主蜜。扣爵堪不能擺啦缴流文 I t，mmim^fs，走出 
文化沙!§，不闲等我俩市S，g堪e會被Out出 t^ is，翁為一個它缺任16^ 
優勢的二等城币。 
我說香堪畲被Out出 (^SJ主流魏g©為香堪 
人不 a s 文 I t ；在他俩 / ( i、©中a苟文 I t，R^^ 
流；工n a n d Out頓成為時"pg年人關/(^、的課 
题。就S ®為多宿 i S I n a n d O u t 文 i t ,香堪才畲被O u t 。我們n看 
看什麼聖工ne^棄© ( S呈篓巷新筆時 i B i n ) ： H a r r y O o t t G r > 
藉 ® 、 T c j i n s 、 l i ) 杰倫 … … 到底他們為會於香堪工 n 妮 9 H Q r r v 
Po t亡Grg®國市寂Roc jnncg :^市品，成耋於數年前，S至今0才圃蘼 
全球，含一個！^、本拿救濟金的教辆成為千爱富蓉，抬信連絶本/Ct?}始料不 
S ^：： K o e 。人俩說H o r r v P o t t e r 1 7 ^ g 
g )為它含我俩走入一個瑶不能翥 I S的魔 
结t^iS，含我俩51權"F瑕g生活中的S擔與 
® m 。亩說H o r r v D o t t e r 存满塞 e ， 
我俩從中51重拾©孩樓時d^©癒與幻想。我說勒g近 
年證辯。至少，我俩一個匿合理的1^、©去®择Harrv 
I D〇亡亡or。扣說我俩鏨時拉 "F瑕g，在耋中尋找人 
‘ 俩衆凌宿不到的 B 善美，不錯， r e s 不 f I S H c i r r v 
-DottGiTTt赵的主©。扣裘至上述書就倉 
『於香堪工门的話，那我畲在此链介一丝爱菊。我©g薪丈詩人淘銷0目：2 
I《桃花源 e 》正為一例，文中堪裒一個外桃源：兩岸资婉花，碧 ©奸 
^ 陌 交 錯 ’ 雞 抬 簡 ， ， 不 諮 雪 0 g 的 政 治 ’ r抬g键雜言， 
®桑麻层J。濱名副舆賽為一個但外婉源。濱亩美©Tt交裹厓 
一 裔吐缠Mork TcjQin的葡耋歷藏故擊，其中®奮歷盡箱祖， 
排综棄難二境含我俩暫 H 拉 F 緊雍的 : E 市，跑 ®奮一起 
歷奇楼藏。麥嚷的故攀、養 e 士芥為符書’均信起我 
俩雄子二/tr。在吐謹向名耋固奉勸一Q ：多薩入《挑花源記》 
a上述耋籍，经蔣來它俩工n的時唾不能從中丈賺一筆。扣到 
了它俩工時候才行動g a 、 / ¥為時e晚了， ©我俩不薛証它 
俩不畲職趙卧Out。傲生春、的人，濱該3著注鞭。 
固杰倫今无於堪、STtS。愛他的人說3av才華洋滋，懂市酌市詞。 
我俩不g定: jQvs個«力艰的歌字’呈少他不S偶條艰。： jQva亩王力 
^^mmom、s亩黎响的高悉俊、s苟s秀藥的劍g畫啦，不過s起 
來時e s苟解釋。僅©彈C )唱的區辅?S、音銷人盧S 3 0梓說约： r時不 
予我< 
_ 
. -
香堪就SS磨一個地方。工n不工n，顯然並不雜或构的本藍掛®。走 
灌的就畲工n，不夠Sgf：) — 也不入流。不通工n的亦不必陣/(^、，©為r一 II 
刹穷0光缠並不代表命齒J。誰知®今无 iB in的0R无不畲Out呢98S，S 
類例子多了，辦、S士蕃链、緒扩朱 t ?飽……你讓記宿 r小旋風J材志 
騎嗎9我俩a看g聪 r龍堵圃 j會g條「小难風」一樣，被惹在〇 u亡L i s t I 
上。我看Tu丨ns^不畲工n宿々，張扣成芥不满S少年版g金城藉了 _ ^ 
說到底，香堪人韵S愛 r跑圃J。人愛甚麼，你便SO的愛甚磨，不試 
試看就條被嚷船難受，教人寢 g難安。啡层龍S堡桂、裔樓的 
過，©5©想會否舊宿「戆 (g j 9銘外國人S了，BC^^ittpg^Tt：?：^。灘 
odfi，藉®襲堪；《藍色生苑戀》甚受歡。藉片商窘然僅揖看圃顆1|)里， 
承勢入樓香堪，窶藉片?出瑕。結榮三膨字： (g tu fg。藉圃满了。我俩 
不 树 域 © i r / 待 " F — 膨 圃 畲 聖 什 麼 ， g 菲 律 慈 風 、 、 新 加 迪 圃 或 
S赛围。 
高行鍾的例：？亦51證香堪人愛「雜圃J。 
高二《靈山》g於丨口口〇年2出版，據說 if 
耋年銷不满數十本。二千年諾^)爾交藥獎7& 
告爱，高行肆立卧磬簡十培。《靈山》被德 
薩宿一空。S了《靈山》H「讓巷J , liPJ) 
看完了《靈山》绍亩9饰；^8否喜愛呢9抬 
信部伤「讓巷 J S《靈山》勒 § r跑風J 
二市，不S出於對高的©裘砍客與喜愛。 
T言综了《靈山》外，蓉那些讓巷多說一giB高著市e難了 ；最多05：)濱§《一 
個人的聖經》籍了。昏知® ,高行 ®先生 s e e ^ E 的藝術寂’不 o g —位 
市寂、愛不§商業市寂；他§畫寂、_市寂；他的的劇市苟《蜜站》、《被 
岸》、《蹈代祈71||丨》等。to®閱"FSCzb、欣嵩高行r達的，應該知迄® — 
動動。 t o ® 窘時 S 了《靈山》两瑶在 g 宿它 g o u t : 的話，你了高先 
生，傷辱了交 I t。文 r t :不S諼工n或Out :的。e^ES^交 I ts能榮刻的 
人性、社畲，©亩代表性，從两打總時趙搜潘。 t o你碧宿高行键g〇u t 
的 話 ， 你 S 迎 交 伦 投 進 缴 流 交 恐 中 ， g ® 疑 S — 個 丈 錯 誤 。 
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無煮義，成答 h /愛樓為題。我不 s說愛偿 ®煮義；愛彳秦 s i t丈 
的，P 、髮那些歌詞中的愛効交 ®游戲，拿起歌詢來看，競畲 
發鹤不合键理。它俩不過S©—些r愛J字加起來g!：)詞藉了。所 
一些不愛權為顯二市揖我俩砍嵩， i o ^ m ' y C ^ m ^ ((藝車》，說 
人與人：：^睡關僚《Shall UG T a l k 》 。滨些勒售新 5 1 喜額 
財。SES我們所顆昏的棄©。 
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淀。耋看揖少，兩文三語稿不 ,誰蓉你香堪人呢疲丈凌人比香堪人笨 
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筆 老 上 商 奈 時 參 觀 了 商 奈 藥 的 
宿舍：那只S亩:专氣，狡蟲商稱。在®樣 
的樓境T：，商學生仍能埋頭苦讓。看我 
俩®於舒適il^ii境，PnS時gp^y?醉於打機、 
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文：梅菜 
英語能力水平測試（英評試）尚未推行，各界的分析、評論已不絕於耳 
° 不 同 的 學 生 團 體 如 學 聯 、 各 大 院 校 的 學 生 會 紛 紛 起 來 抗 議 並 發 表 聲 明 ， 反 I 
對 設 立 這 個 評 核 試 ’ 認 為 這 是 對 大 學 生 的 一 種 侮 辱 。 然 而 ， 這 些 聲 音 也 許 只 
能是聲音…… ‘ 
I 
• f f f f f f 
！眷 ； 
教 宫 是 
教協副 ,總幹事戚本盛先生指出 
，大學教育是因應不同的學科培養 
各方面的人才，而不是為了遷.就夕卜 
界 所 謂 的 認 受 性 ， 才 去 設 立 一 個 「 
強制性離校試」來迎合。 
教 育 應 是 施 教 和 培 育 , 考 試 只 
是 培 育 過 程 的 其 中 一 個 程 序 ； 而 且 
其目的應是協助學生繁固知識 、 i 
提升學習能力 °然而，英評試的目丨 
的卻只在於考核學生的英語程度，‘ 
讓僱主食 t 更容易挑選合適的員工， 
完全無助於提升同學的英語能力。： , 
設立這樣一個考試關卡，只貞 ^催谷 
學 生 努 力 去 應 付 ， 卻 不 能 真 正 改 善 
學 生 的 英 語 能 力 。 不 是 嗎 ？ 正 如 長 
跑和短跑，長期的學習、吸收和消 , 
化 ， 能 讓 人 真 正 提 升 某 方 面 的 能 力 
但 如 果 只 靠 考 試 來 迫 學 生 讀 書 ， 
能 發 揮 出 來 的 ， 只 是 短 跑 式 的 爆 炸 
力 ° 考 完 了 ’也就把讀過的都忘了 
不胄 &確切地讓學生吸收知識，那 
麼 ， 考 試 的 意 義 何 在 ？ 教 育 的 意 義 
何在？ 
i 
縱然各學生團體紛紛表達其立場和評論，個別同學對英評試又有甚麼看法呢？ 
(以 T 聲音來自本校不同學系的同學） 
請問你知不知道甚麼是转評試（ I n + e g r a + e d Language Program)? 
a ) 好 像 是 畢 業 時 要 考 有 • 英 語 的 評 核 試 
b ) 對 英 語 水 平 的 一 個 測 試 
C ) 八間大專院校的學生於畢業時考的試 
d ) 〜年級同學要在這個 p r o g r a m 及格，才可以畢業，包括要上一定次數的 
assemb ly同上SSC的course ( 相 信 這 位 同 學 將 英 評 試 誤 以 為 是 本 校 
的 I L P ) 
e ) 不知道 
問 題 2 : 你 贊 成 推 行 转 評 試 嗎 ？ 為 甚 麼 ？ 
辑成派 
…有料怕 t i 考？有多個資格有。羊唔好？（文化研究系三年級） 
b ) 因 為 唔 關 我 事 丨 （ 翻 譯 系 三 年 級 ） 
C ) 因為自己英文 o k ’如果考普通話就反對，因為自己普通話差。（英文系 
二年級） 
d ) 因 為 可 以 督 促 同 學 學 好 英 文 。 （ 英 文 系 二 年 級 ） 
e ) 多 一 個 證 明 無 壞 。 （ 工 管 系 三 年 級 ） 
f ) 有 實 力 不 怕 考 多 次 ， 以 證 明 自 己 的 實 力 ； 而 且 英 文 水 平 經 過 三 年 可 能 會 
退 步 ， 所 以 要 考 多 次 去 測 試 英 文 水 丰 。 （ 社 會 科 學 系 一 年 級 ） 
艮對派 
… 首 先 係 自 己 英 文 真 係 唔 好 ， 其 次 係 因 為 我 覺 得 學 校 唔 應 該 迫 我 呢 考 試 。 
你話全部都強制性就真係齐得好講，但只有我 " ^ l l：學校強制性就似乎不太 
合 理 ； 仲 有 ， 如 果 係 英 文 水 平 的 話 從 A - L e v e l 或 會 考 等 全 體 公 開 試 來 看 
會 公 平 一 點 ， 因 為 大 學 個 體 性 的 評 核 試 可 能 標 準 不 — 梳 ， 這 樣 就 更 不 公 
平 了 。 （ 中 文 系 二 年 級 ) 
b ) 因為我呢已經通過。左同得到一定的英語程度，如果要再考呢個試即係對 
我 呢 的 一 個 大 打 擎 ， 但 更 重 要 係 對 香 港 教 育 制 度 和 水 平 的 侮 辱 。 
(中文系二年級） 
C ) 對畢業造成壓力。覺得 L C E 1 0 1 
(社會科學系三年級） 
L C E 1 0 2 齐用，未能銜接英評試 
U j ) 
5 I 
無奈派 
a ) 唔 鍾 意 呢 個 考 試 ， 但 會 應 考 ’ 因 為 會 有 証 書 ； 但 英 評 試 的 方 肉 唔 0 岩 。 
( 翻 譯 系 二 年 級 ) 
b ) 對 中 文 系 同 學 來 說 ， 因 科 目 上 較 少 接 觸 英 文 ， 考 英 評 試 會 比 較 「 飽 底 」 
。 （ 中 文 系 一 年 級 ） 
C ) 大 勢 所 趨 ， 能 力 需 要 被 q u a l i f i e d ， 希 望 有 助 工 作 。 ( 社 會 科 學 系 二 年 級 ： 
瞎糊 /中立派 
a ) 唔 知 自 己 使 唔 使 考 ； 但 都 好 0 既 ， 可 以 試 T 自 己 真 係 夠 唔 夠 料 ， 但 係 唔 可 
以 迫 人 考 ， 同 埋 如 果 要 花 太 多 時 間 p r e p a r e 就 唔 好 嗽 ， 因 為 會 影 響 其 他 學 
科 。 （ 文 化 研 究 系 一 年 級 ） 
b ) 再 考 公 開 試 會 造 成 握 力 ， 但 如 果 出 來 工 作 後 僱 主 要 求 ， 多 數 會 應 考 。 （ 
工 管 系 一 年 級 ） 
C ) 香 港 大 學 生 英 語 水 平 普 遍 差 ， 所 以 應 該 要 考 。 但 之 前 考 左 A - L e v e l 已 證 
明 了 英 語 水 平 ， 再 考 只 會 增 加 歷 力 ， 而 大 學 生 普 遍 的 學 習 態 度 是 「 夠 用 
就 算 」 ， 所 以 他 們 發 現 自 己 英 文 程 度 不 夠 用 就 會 去 改 善 。 （ 工 管 系 二 年 
級） 
d ) 贊 成 考 ， 但 不 贊 成 將 結 果 顯 示 於 成 績 表 上 ， 因 為 如 果 考 得 差 會 有 壞 影 響 
， 而 用 證 書 方 式 會 有 較 好 效 果 。 （ 中 文 系 一 年 級 ) 
看 來 ， 同 學 們 對 英 評 試 各 自 抱 有 想 法 。 筆 者 從 這 些 聲 音 中 ， 感 受 最 多 的 
， 並 不 是 強 烈 的 贊 成 或 反 對 ’ 而 是 無 奈 。 這 些 無 奈 ， 也 許 來 自 大 家 縱 然 知 遵 
大 學 教 育 應 該 是 一 個 怎 樣 的 理 想 ’ 但 同 時 
， 卻 也 看 清 楚 現 實 是 怎 樣 的 一 回 事 。 口象划 b & ^ 胁 , \ 
我們知道大學是讓我們豐富知識、 ^ ^ ^ ^ ^恢魄粉兔雇板 t德，： 
追 求 人 生 價 值 的 地 方 ， 但 一 說 到 （ r 〖 _ h 叱 L 無 取 哨 
G P A ,—說到找工彳乍，大學的學習 
生 活 ， 也 就 變 得 不 那 麼 高 尚 了 。 
所 以 ， 為 了 工 作 ， 為 了 前 途 ， 即 , 必 
使 有 一 些 不 合 理 的 事 情 ， 恐 怕 也 “ 
得 接 受 。 在 上 位 者 如 果 想 香 港 教 
育 這 樣 沈 淪 下 去 ， 如 果 只 想 要 一 群 
沒 有 思 想 （ 或 者 是 不 貞 t 有 思 想 ） ， 
而 只 懂 賺 錢 的 機 器 ， 即 管 多 搞 幾 
個 評 核 試 吧 ， 也 許 往 後 的 幾 年 ^ ^ 
每 個 行 業 也 須 評 核 一 番 ， 
各 位 同 學 才 能 入 職 。 
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文：巴迪高 
陳校長於本年初提出一個新建議• 
由於這計劃乃陳校長首次提出 
，對以後的預科生，甚至嶺南 
大學，都有著新的衡擊。因此 
，本會訪問了陳校長本人，對 
這個新計劃作一簡單介紹，以 
及一吐他對於「校長推薦 
的不滿0 
學生自薦計劃 
記 
陳 
記 
陳 
：為何會推出學生自薦計劃？是不是校長推薦計劃出了甚麼問題呢？ 
：其實，校長推薦計劃已有數年歷史，單看成绩來招收學生，似乎太局限了， 
因此，大學亦希望能招收一些除學業外，在其他方面例如社會服務、運動等 
有才能的同學’這樣才能使大學教育變得多元化，以及學生層面能更廣泛， 
故數年前推行校長推薦計劃，由中學校長向大學推薦一些在方面有才能，而 
又符合大學入學最低要求的同學 °而嶺南亦在這方面作了不少宣傳，例如邀 
請一些中學校長到顏南參觀’亦會邀請一些被中學校長推薦的學生進行面試 
。其實，一些學生在面試及格後，只要他們高考成績能符合入學最低要求， 
便一定會被取錄 °嶺大在這方面已投入了很多資源和精神來審批學生的申請 
，但效果卻不如理想，最後連一個合乎最低入學資格的學生也沒有；累我們 
白花了一番氣力，但卻收不到預期的效果，因此本年度我們會嘗試推行學生 
自薦計劃，由學生自己推薦自己。 
嶺大這方面投放了很大資源，而效果卻不甚理想，究竟問題徵結何在呢？ 
其他大學每年也能取錄這些學生，唯獨嶺大不能收到合乎要求的學生，我想 
是中學的校長或教師，對嶺大的重視程度不夠 °所以’便只推薦一些成績較 
差的學生給嶺大。這並不是我的個人偏見，一些嶺南學生也告訴我，的而且 
確一些中學教師是對嶺大有偏見的，很多時對中學生的意見也是 u n i f o r m e d 
的’似乎是一刀切將嶺大排在最後，將嶺大視為「水抱」。雖然，近幾年我 
們已作了不少宣傳，包括博雅教育的理想、宿舍文化，而且我們也有超越 
9 0 %的文科老師是擁有博士學位的，而我們也有獨立的使命，但卻遭受中學 . i 
校長和老師的歧視 °我希望能提醒他們，我們並不是如他們想像中那麼差， 
可能我這番言論會開罪了他們，但希望他們能更了解嶺大，並照顧學生的 4 
趣’提供一些更確實的意見給學生 °可能由學生去選擇，比學校推薦更好。 
m 
記：那麼嶺南怎樣去實行（宣傳）這計劃？效果又如何呢？ 
陳：這計劃已在今年實行，而且也作了廣泛宣傳，例如登報紙等，而反應也不錯 
，已有很多學生申請這自薦計劃 °我希望他們能多認識嶺南，我們並不要求 
最好的學生，而是希望學生能適應嶺南的獨特文化。 
記：那麼陳校長對「中學生自薦計劃」有甚麼期望呢？ 
陳：我希望推行這新計劃後，能改善收取非學術成就學生的情况，而且對推動嶺 
南的聲譽來說，有一定的幫助。而主要目的可分為兩方面，一方面能招收一 
些有不同才能和背景的學生，從而令嶺南有更多不同文化和專長的學生，以 
達至博雅教育的目標 °我們希望能成為一所多文化、多專長的大學。第二方 
面，我希望外界，包括中學校長、教師和同學能先認識，後認同嶺南，因中 
學教師對嶺南有太多沒有根據的偏見’也對我們認識不深，甚至連嶺南在甚 
麼地方也不知道，我希望推行這計劃後，有更多同學能到訪嶺南，能更深入 
認識嶺南的教學理念。 
雖然校方已盡了很大努力宣傳嶺南，但如果同學能自發積極地組織一些 
學生，返回母校宣傳嶺南的理念、文化，那麼更是相得益彰。但不宣傳也不 
打緊，至少不希望同學們「逢校必反」，可能校方在推行政策上未能完全了 
解學生感受’但那些政策，全都是為學生著想的。如我們上下一心，嶺南的 
文化和博雅教育這理念，定能廣泛宣揚開去。 
當筆者哈中七時，也曾聽過一些學生說：「入嶺南，倒不如不讀算 
了 ’嶺南都不像一所大學 °」這句話對當時的我有著很大的衝擊，為甚 
麼同學們那麼不喜歡嶺南呢？的而具確，嶺南的形象在中學裡一向是低 
於其他大學的，但這是否代表我們是最差呢？不，我們也有自己獨特的 
文化。 
陳校長提出這新計劃，無疑能為嶺南注入更多不同才能和背 
景的同學 °對於中學對嶺南的偏見，其實校方可以主動派員到中 
學，講解嶺南的課程、架構等，而不是消極地邀請中學校長到來 
「開飯局」，直接接獨學生和老師，始終較由中學校長轉述來得 
更有效。 
¥ 
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• rJ 豔官膝膻多面 文：積奇 
以上是一個有關異體器官移植的笑話，但以現時醫學的昌明，相信要普及這 
種技術絕對不難，但普及後對人類帶來的影響，實在難以估計，例如有可能 
爆發世紀新病毒。故此，近年來有關異體器官移植的爭論從未休止。既然爭 
論如此激烈，為何仍有不少醫學界人士堅持要發展這種冒險的移植技術呢？ 
捐贈數字低落 
眾所周知，器官捐贈數字一向很低，美國「器官捐贈聯合網絡」指出，去年約有 
77000名美國人須接受器官移植，但僅得23000人獲得器官，5700多人因未能得到 
器官捐購而死亡。至於本港，近年的器官捐贈數目更是不增反減，由98年的356人 
減至去年的200多人，可是輪候病人至少有1400人。這些數字，足以説明何以會出 
現異體器官移植的意念。可悲的是，人類似乎不再向鼓勵捐贈器官的方向發展，卻 
退而求其次向一些沒有權力説不的動物著手。 
S i 
異體器官移植一號候選動物一一豬 
一個非常有趣的現象——科學家對豬隻器官移植到人體情有獨鍾，相信除了因豬隻 
數量眾多外，牠與人類「非親非故」亦是主要原因之一。理論上，與人類越相似的: 
動物，人類對其器官的排斥便越少，但移植人類近親的器官亦有潛在危險，猩猩及 
猴子可能帶有某些病毒，這些病毒對牠們不能造成傷害，但對於人類來説卻是致命 
病毒；愛滋病便是一個好例子。另一方面，豬隻供應本身不成問題，單在美國每¥ 
便屠宰近一億頭豬，再者，猪隻本來已是人類的食糧，取其器官所惹的爭議肯定會 
得較少。 
目前異體器官移植所面對的是倫理以及公眾安全等議題，針對此等議題，科學家、 
流行病學家、臨床醫生及決策者早前於巴黎召開會議，該會議是由OECD、世界衛 
4組織(WHO)、及加拿大政府所籌劃，會議結論是應成立國際性的異體器官移植檢 
查制度以保障大眾安全。而檢查制度內容應包括： 
1.對於特殊疾病的發生應快速偵測且提出完整報吿。 
2-應共享疾病相關資訊。 
3.建立國際間的認證體系，對於異體移植的認知、實驗室操作程序及診斷分析的 
方法應有一致性。 
《在保障大眾與尊重人權上找到平衡點。 
雖然異體器官移植的技術已漸趨成熟，亦事在必行，但筆者認為我們仍有對此進行 
封論的必要性。 
世紀病毒爆發 
事寘上，美國科學家們在賁驗中發現，豬體內普遍存在的「豬內生逆轉錄醋病毒」 
能感染人體細胞。人類對豬體內的各種病毒還了解得太少，將豬隻器官移植人類尚 
有待商榷°不難預測，假設這種病毒真的出現，對人類的影響深遠，甚至有可能引 
發新型大規模傳染病，後果不堪設想。因此，器官移植技術帶來的可能只有更大的 
，而非更大的突破。 
萬物之靈 
從道德方面來看，假設動物器官移植人體在未來普及化，那麼人類在萬物中的尊嚴 
與倫理便會受到考驗’皆因人所以自稱為「萬物之靈」，是因為人類往往認為自己 
比其他生物擁有更高的智慧，以及擁有一套動物所沒有的道德倫理，正如唐君毅先 
生所述的「人禽之辨」一般。而動物器官移植人體後，人類的尊嚴可能會受到打 
，因為人類有可能會懷疑自己是否一個人的整體，如有一個人的體內擁有猪或牛 
肝臟等，那麼他應如何將自己定位呢？ 
_ 
傳統觀念V S實際需要 
另一方面，現在已知的事實當中，曾接受異種器官移植的人士是不能捐血 
育以及在進行性行為時須採取避孕措施，以預防難以應付的變種病毒出現 
中國傳統觀念來看，不能生育是一個大忌，所謂「不孝有三，無後為大。. 
人類（特別是中國人）在接受異體器官移植前必須再 
三考慮。加上擁有「身體髮虜，受之父母，不敢毀傷」 
之傳統觀念的亦大有人在。異體器官移植，很容易使 
這種觀念變得蕩然無存。有人更會質疑，屆時人類可 
能會為求生存，甚麼道德倫理都顧不得，將一頭動物【 
的器官植入自己的髏內。 
不能生 
但站在 
這又使 
立法管制大勢所趨 
從社會層面來看，異體器官移植所受的社會輿論打擊及壓力甚大，除了以上所述的 
道德倫理問題外，人們所關注的還有該項技術會否 
‘ 、 ^ 被濫用、以及猪隻的生存權等問題。誠然，異種器 
^ ^官移植的問題已進入白熱化的階段，至於如何立法 
管制，使之不被濫用及成為有錢人的專利，確賁有 
必要儘快達成協議，否則不排除利益追逐可能導致的嚴重越界行為，使之未見其 
利、先見其害。故直到現在，這種技術選未普及。 
結語 
• . - I 丨.丨 I 丨,1".11 明葬 
時代不斷進步，人類亦往往憑藉人定勝天的觀念，創造了很多以往不敢想像的新科 
技、新技術°但無形之間，人與自然的關係亦因此而改變，相信這也是科技帶來的 
正面、亦有負面的影響。在難以兩全其美的情況下，立法管制成了大勢所趨。但如 
果看得積極一點，還是能靠人類的自律來令這個世界不斷進步的。 
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文：小明攝影：昭 
肚子餓了的時候你會幹什麼？當然是找些吃的吧！吃意粉 
麵包？餅乾？楊州炒飯？還是芝士蛋糕？ 
相信填飽肚子對你我來説，絕對不成問題，但你有否想過 
有些地方的兒童是長期吃不飽的呢？捱餓對他來説是每天、每 
分、每秒要面對的問題。今年一月宣明會和嶺南大學舉辦了大 
專 飢 饉 二 零 零 二 一 一 孩 童 新 
生活。為了解是次活動及其 
成效，本會訪問了飢饉籌委 
會主席王柱元 (Peter )。 
L 
L 
健談的Pete r開頭第一句便 
交待了飢饉的目的：「焦點不是 
在於要大家領略捱餓的感受，而 
是想大家知道國內兒童受著溫飽 
及醫療問題的困擾。 
原來Peter在籌辦飢饉之前曾跟隨宣明會到廣 
西探訪，親身了解當地情況。他到達當地時正是 
水浸的時候，雨水把農民的田地和農作物摧毀了， 
農民下半年的食糧也一併報銷。就算沒有水災問 
題，人們的食物也只能以粟米粥為主。Peter説那 
只是稀稀的粟米粥，試問一向大魚大肉的我們， 
一餐沒有吃肉便不算吃過一餐，如果要到那兒生 
活該如何是好？正在吃著營養餐的我也為那兒的 
食物問題而擔心。 
校歷 
我 
Peter説那兒有位約十二歲的兒童，他的希望是當敎師，但以其 
象境，這個希望似乎是奢望，所以他沒有打算吿訴家人他很想隐書° 
Peter説起這位小朋友時神色藉然，他重申籌辦這次飢饉的意義 
很贊同宣明會的看法，小孩是社會棟樑， 
他們只有得到知識，才有能力自給自足，^^ ^ ^！^等 
才可以脱離貧苦，不用再一代一代的捱 
餓下去；因此我們希望糠得的善款能幫 
助他們解決食物、敎育和截療的問題。」 
然而，Peter這個理念究竟能不能夠在這次飢饉活動中 
能夠 其中一 宣揚開去？説到這裡，Peter滿意地説 
個例子便是Fashion Show ；那些造衣服的材料全是廢物， 
但參加者很有心思，都能物盡其用，而且他們都玩得很投 
入。為何Peter會有這個垃圾Fashion Show的意念呢？原 
來那些赤貧地區的兒童很多是居住在垃圾堆中，每天在那 
兒找食物及日常所需，所以Peter設計這項活動希望大家注 
意到那些貧困地區的居住環境之差。 
總括來説，Peter很滿意是次活動，也認為是次活動確有 
帶出他想帶出的訊息。而參加者也接收到這個訊息。但是參 
加者是真旳 f收到」了嗎？ 
首先，據我們了解部份參加者參加這次活動是為了看明星，例如 
宣傳時有梁詠琪，但後來梁詠導因事未能出席，於是部份同學便打退 
堂鼓；又有些是為了認識其他大學的朋友，希望從中找出合眼緣的一 
個；又有一些是被人拉去參加的，基於人情，推辭不下。這些參加者 
的參加原因，相信會削弱了是次活動希望帶給他們的訊息吧。畢竟這 
只是我們的估計，所以事後，我們找來了某些同學談及對次活動的感 
想，有人説：「像去年O'camp—樣，跑來跑去，Soc i Game那些類 
似的東西啦……」有人説：「某間大學的男孩不出眾……」有人説： 
我拿不到某女孩的電話號碼…” 
Peter，看到這裡不要哭啊，畢竟現賁歸 
現實嘛。而且這次活動能有始有終已算很不錯 
了。（真讓人灰心！） 
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文：無鬼刺 
筆走發現一個很有趣的帻況’有學校的地方就有關於鬼蛏的傳說’正如有人的地方就有 
是非一樣。有否留意嶺南校內特別多山请？鬼敌事也許從此而出…… 
送別葶 
在通識教育樓和社會科學樓中間有一堵白牆。話 
說屯門是一塊福地，先人葬在這裡，其後人必受福薩 
。因此，這一帶山墳特別多°在古時，先人辭世後上 
山下葬’其後人必會扶靈至山腳下的送別亭’這座亭 
可作停屍和休息的用途°然後親人就在這裡送別先人 
，只由仵工把先人棺木抬至山上下葬。 
當年政府批了這塊地作為嶺南學院的新址，但送 
別亭和幾個填墓的遷拆一直被原居民反對，認為會破 
壞風水和不吉利°起初政府沒有理會。後來，地盤工 
人「撞鬼」的事件接二連三地發生：先有夜間工人看 
見有一個白衣女子坐在亭裡；又有工人看見有幾個穿 
清朝服的人坐在亭裡；後有工人在夜裡打麻雀時’發 
現越來越多人在一起玩……結果，在原居民和工人一 
致反對下，政府唯有讓步，沒有拆去送別亭，再起了 
一堵白牆在亭的前面，之後，再沒有工人「撞鬼」了 
U} 
2,港泳他 
學校的游泳池在夜間很陰深。因為四 
周走廊的燈都關了 ’只剩下游泳池裡的大 
光燈把泳池照得如同白晝，反差很大。傳 
聞有同學便在此有「艷遇」。 
曾經有一群膽大包天的男同學不信「I 
邪」，經常在半夜偷進游泳池游泳。有-
次，他們如常地偷進泳池游泳，突然，他i 
們看見有一個白衣女子從更衣室慢慢走出 
來，之後「撲通」一聲跳進水裡。起初大 
家只是有點奇怪，怎麼夜深仍有女同學游 
泳？過了一會兒，這女子竟沒有再浮出水 
面；他們發覺事有溪繞，登時嚇得拔腿跑 
回宿舍，連衣服也忘了穿。自此，他們再 
也不敢半夜偷進泳池。 
校關 
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a-洗表房 
A在宿舍生活的同學’通常都在晚上洗衣服，有時甚至要在深夜。這次跪異經歷發生在某 
女宿生身上。有一次，她深夜才到洗衣房洗衣服。到了底層的洗衣房，電梯門打開了 ’對面 
的大玻璃反射著一個白衣女子，但是，當時只有這位女宿生一人在電.梯内’玻璃上反射出來 
的女子是誰？她驚慌地跑出電梯，頭也不回地跑樓梯離開了。 
在嶺南南宿有兩座宿舍的洗衣房是建在地下的，出電梯後迎面有一塊大玻璃，外面是黑 
暗的山坡，在夜間比其他地方更冷，環境的確有點嚇人。原來，在建這兩座宿舍之前，拆去 
了幾個大墳墓，因此’這兩座宿舍較南宿其他兩座宿舍為低，而洗衣房的位置正是以前填墓 
的所在地…… 、 
'rrirf f r i r ^ i ^ 
令除司路 
在嶺南，有一條著名的陰司路 
，連接北宿和學校的飯堂。在這條 
路上，經常有傳聞說同學夜晚在這 
4里「撞鬼」°其實這條路在夜晚燈 
火通明’並不陰森，但有兩點較可 
怕：一是路的一面是個山坡，長滿 
樹’只可以見到幾個墳墓，夜晚黑 
漆一片，甚麼也看不到；另外一點 _ _ — 
，在陰司路的轉角處特別寒冷’不論甚麼時候，只要一走到那裡，總 
是突然間轉寒，再走幾步就沒有了。有人曾用地理學的角度去解釋，說因為那轉角位剛 
巧在一個山坡下，那是一個聚風的地方 
，所以特別寒冷。而另外一個傳聞是… 
• • • 
最近，在陰司路轉角處裝了一塊反 
光鏡，使車辆能預先知道轉角處另一面 
的情况，保障車輛能安全行駛。有同學 
在凌晨時份返回北宿，將走到轉角處時 
’他看到那反光鏡裡有一辆車飛快地駛 
出，但是，他既聽不到聲音，也看不到 
車頭燈射出的光°他呆了一呆，但再看 
那反光鏡時，卻甚麼也看不到。自此之 
後，他再也不敢看那反光鏡了。 
上 的 氣 故 事 ， 省 人 當 友 笑 詁 ’ 省 人 卻 得 命 聲 。 1 傳 说 ？ 友 事 實 ？ 倌 采 信 由 你 ！ -- — . - •— ..- - - -
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文：積奇 
Hall A蒙民偉樓 Hall A—家親 
Hall A的宿生常被稱為書默子，只會讀書的悶蛋，到底Hall A是否只為書 
獸子而設呢？ 
Hall A的舍監楊永樂博士指宿舍是一個學習的地方，如校長所説是博雅教 
育的一部分。同學在住宿時能學習獨立、與人相處的技巧、分配時間等，所以 
楊博士希望Hall A能給予同學一個良好的生活環境，一個家的感覺，令同學們I 
容易適應新環境，且能安心學習。他希望宿生在Hall A生活好像在家一樣，能 
有一種和諧的感覺，這樣他們才能做好其他的事 
而第五屆Hall A宿生會幹 
事指今屆宿生會是以關心 
宿生的需要為主。今屆宿 
生會都希望維持Hall A—家 
人的傳統。這個理念是最基 
本，亦是最重要的。雖然只 
是第五屆，歷史尚短，但他 
們希望繼續維持團結Hall A -
家人的感覺。 
Hall D林護堂 自由、自主 
qJ 
張偉光舍監強調「空間」為林護堂的宿舍文化核心。空間指學生宿舍生活 
的自由度°而舍藍只是一個咨詢意見的角色，從不主動干涉宿生的生活，使宿 
生獲得最大的自甶和自主度，從而更享受宿舍的文化和生活。 
對張舍監來説，要落實這種舍堂文化最困難和最重要的地方是信任。要完 
全信賴學生才能使他們盡情發揮，但怎樣信任則是問題的所在。故彼此間互相 
溝通十分重要，使大家更明白對方所需。但這始終不是一朝一夕的事，林護棄 
有今天的舍堂文化，是前人的累積，而落實這種文化的價值觀和把它延續下去 
今天我們•要共同努力的。 
校 l i 
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宿生會的角色對內是服務宿生、團結宿生，對外則是宣揚宿舍文化和為宿 
i謀福利。對宿生會來説，多一分「空間」則少一分制时，而少一分制肘則多 
〜分創意，一ffi大膽和創新的活動則使宿生更能感受到這種獨特的舍堂文化， 
所以，宿生會面對的問題是如何把林護 
堂這種獨特的舍堂文化落實在 
活動中，讓宿生能感受到。可 
能有人會質疑林護堂宿生會的自 
甶度，但宿生會受層代大會監察 
，而層代屋民選的，這使層代和 
宿生會更具代表性。 
Hall F賽馬會堂 文化之HALL 
鄭宇健舍監認為Hall F現在是以「文化為中心來推行宿舍文化的，但因 
"文化」一詞的解釋太廣泛，故必須清晰地界定。簡單來説，Hall F的宿舍文 
化裹與學習掛鉤的，尤其是在學業上及思考閲讀方面。這與嶺大推行的博雅教 
育賨際上是相輔相成的。此外，鄭博士又認為Hall F的舍監、導師和宿生關係 
t匕較親密，猶如一個大家庭。 
問及在推行宿舍文化當中 
®否遇到困難時，鄭博士謂幾 
，每座宿舍都會遇到同樣的問 
_，就是宿生的娛樂活動會較 
葱，故比較嘈妙，可能會影響 
其他較安靜的宿生，但正面一 
冑來看，他認為透過這些娛樂 
藝活動，可以令宿生獲得 
_ »富的知識。 
事實上，推行宿舍文化實不能缺乏宿生會的參與，鄭博士認為宿生會的重 
，大家是有目共睹的。他亦希望宿生們可以透過集體生活而培養出自律精 
2 9 
神，但這也不能僅空口説白話，故宿生會就正正可以帶領宿生們去實踐這些g 
念。 
雖然推行宿舍文化會無可避免地遇到一些阻力，但鄭博士覺得一旦訂立1 
方向，就必須堅持到底，努力地向這個方向進發。畢竟，推行文化並非一朝> 
夕的事啊！ 
看過了舍監的話，大家會否對宿舍文化有所了解呢？ 
學的話 
Hall A陳同學：r我覺得宿舍文化就像一股熱潮，當大家都談論時，它就會出 
現，當大家都不聞不問時，它就會消失° J 
宿的政策吧丨」 到底住宿舍亦只是因為校方實行三年颠 
Hall F張同學：••我有聽聞過宿舍文化這一名詞，但具體內容卻並不清楚，宿 
生會或舍監辦事處應多點推廣才可以令同學得知這些新動態啊！J 
看到這裡，筆者禁不住懷疑推行宿舍文化是否有可能呢？究竟同學們抱_ 
甚麼樣的心態去住宿舍呢？舍監辦事處以及宿生會等組織，應如何面對這樣的 
挑戰呢？ 
事實上，筆者認為現時嶺大宿舍未能培養出濃厚的宿舍文化是由於阻力方 
大，這些阻力來自宣傳不足、校方政策以及同學們漠不關心的態度。嶺大宿多 
成立至今不過數年，不像其他院校如港大、中大的宿舍般，擁有最少數十年的 
歷史°故此，一切都還在摸索階段。在這段時期，舍監辦事處和宿生會扮演爹 
一個很重要的角色，他們必須清楚知道宿舍文化的概念，推行原因以及問題碧 
，以引領宿生邁向一個新紀元。但縱觀數個宿生會在候選期間用的宣傳策略， 
都不外乎舉辦活動和爭取福利，對宿舍文化一詞都避而不談或輕輕帶過。而杀 
監辦事處亦沒有刻意宣傳。那麼，宿舍文化究竟如何落實去做呢？ 
mm 
y-t - '.J 
； : : 丨 ? ^ 
另一方面，校方的入宿政策亦令宿舍文化的推行遇到阻力，在現時的宿分 
比例分佈當中，地區距離的分數佔6 0%，為能否住宿的關鍵。但令人懷疑的 
裹，校方不斷宣揚的博雅教育中，堅稱住宿並非因為居址距離學校遠或是方便 
上課，而是為了培養獨立、自主能力以及與人相處的技巧等，但現時的宿分比 
例分佈中，明顯地令人想到「住得遠D米有宿舍住囉，ra宿舍就係要來住嘛！ J 
尊普遍同學抱這種心態時，想推行宿舍文化就難上加難了。去年虛報地址風波 
的出現，除了因為部分同學們自私自利外，入宿政策上有漏洞亦是原因之一吧 
！此外，有部分同學認為，「三年兩宿」並非一個好政策，除了有少許強迫性 
旳成分外，更有同學認為自己並非一個適合住宿的人，假若一定要住宿，亦不 
會產生很強的歸屬感。 
推行宿舍文化的目的是為了讓宿生們更能了解自己的性向、能力，使之能 
自我肯定，作為一個大學生，相信沒有比這個更重要的了，細心一想，透過入 
<主宿舍，確實可以令自己更獨立、自主，成為一個真正的大學生，而並非一個 
5^、懂在大學裡讀書的學生。但可惜的是，有很多同學都不懂住宿舍的真正意義 
，覺得「文化』一詞可有可無，因為宿舍裡的所有活動如宿生會選舉、高桌晩 
賽，都與他們無關。當然，大學生以讀書為本是應該的，但大學卻並非只是為 
培養一具讀書機器，一些大學生應該擁有的素質還例如具備公民意識、溝通 
技巧、領導才能等，現在都比較難發現，這是甚麼原因呢？是教育制度的錯？ 
社會的錯？還是我們不能深切反省，重新建立一套正確的人生目標呢？ 
校方經常強調宿生們必須自律，校長又説要顧己及人，但究竟放寬自由度 
旳同時，會否令宿生放縱自我，損傷其他人的自甶呢？筆者認為，當一處地方 
強調某樣東西時，這樣東西正正是該地方所欠缺的。事實上，深夜嘈吵、非法 
留宿等問題從未休止，這些妨礙他人自由而將自己的自由無限度擴大的行為， 
t在令人非常討厭和反感，大家不妨想想，你們身邊的朋友、宿友、同房、甚 
妻是自己，是否就是這樣的人呢？難道這些就是所謂r宿舍文化」嗎？相信這 
填大部分同學所不願見到的。但在惡性循環的情況下，一年級的同學迅速被二 
、三年級旳同學感染，染上他們的陋習，不禁令人婉惜。究竟，r自律」是一 
個目標，還是只為一種口號呢？ 
行文至此，筆者不無慨嘆，在這樣大的阻力下，宿舍文化究竟如何推行 
如何延續、如何定位呢？ 
明 
「[S宿舍？好人都變壞入啦！」同學有否聽說過類似這樣的論調？ 
你是否有點讚同，或是不敢苟同？ 
Ipl確，住在宿舍裡，離開了家人的管束，享受著完全自主的生活，命令丨 
= 懈 舍 的 夜 生 活 又 那 麼 精 彩 。 吃 過 晩 飯 後 可 去 日 仔 曰 吃 ‘ 
= 竹 可 曰 知 己 麵 冑 秘 ； 域 難 社 贿 機 ， 或 者 
=纟竹戰，數之不盡。漸漸，早過凌晨一點睡覺的，一星期沒有吃過夜 
； = ， 習 的 ， 便 會 麵 為 「 擢 」 。 自 制 細 同 學 二 二 走了無數的堂，一時半的Lecture不上是習慣，是理所當妖。^^ ' / fT 是類廢，是放縱？ 疋主m田川、苦呈文化 
」在宿舍應是學習如何管束自己，如何顧己及入。但是很多同學也濫用了宿舍 
的自由，而防礙了別人。深宵的高聲談話、強勁節拍的歌曲聲浪、竹戰的吵鬧 
……想早點休息的同學去投訴時，反而被喜好深宵活動的朋友反唇相識：「這 
麼早睡不要住宿舍吧！」相信這不是我們想見到的° 
•Hi 
J舍給我們的意義不是涯更抵夜，玩樂嬉戲。你或許會問：「那麼難道是春 
我們學習贿努力讀書，贿向著Dean丨丨st進發，製造-個又，丨 
二 經度會考的煎熬 ,你想暫時放鬆 -下 ,玩樂 -兩個曰學期 i 
二 in：但是當接到成績劃寺，趣要Re- take或Probat ionBS， -gfJ 
‘丨母？悔不該吃那麼多夜宵，悔不該考試前夕才臨急抱佛腳。 1 
次我見到同學玩樂至步伐不穩，早上八時才拖著S型的爛醉身M回來，我便I 
想是否宿舍害人？ 
n 
」 竟 ，玩樂時玩樂，遊戲時遊戲。偶爾放縱一下不是問題。丨曰是 
舍堂不是讓我們忘記身份的地方。 一 
t聊 WJW 
x t . 
O 
説這些是， 
；説那些才是… 
的獲得 
你 J 吧 
不信由你-
ARR¥ f 文：冰琪 
來的。份 族天段這 家今階下 個在的I 整然經受 是雖必感 或。生趣 人的人興 個究非有 對講也家 婚常能大 結非可， ,是說頭 時俗來意 古習家的 在姻大洋 。婚對洋 J的婚慶 嫁時結喜 當古至和 大，甚祥 女以，吉 ，所時取 婚。過是 當事經都 大大巳俗 男件俗習 f I習的 ：成多時 
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睹 拉 = 禹圃浴。鐾扣g古就一卣流T寒著小®砲織球選德的？^趣故i 
招親、徵婚鉄事 
右時緊女不便交往，两m：?女的德絶蓽S©父©染定的。那磨， 
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〜 不知六家有否聽過 r三書六禮」呢7 
三書巧聘書（訂親之書）、禮書（禮物清單）s迎親書（迎晋新胞之書） 
：禮則是腊俗的基ZE程序 
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一對鞋：？，並向舆他窝性层輩法一對鞋，ti：性层輩法一德包 
頭中，S丝层輩也會©禮。源梶檢到新部凌港，蓉向長輩 
法 禮 ， 致 與 新 抬 因 。 
只外，m m m o，^？？？和？^糖昏薛著稱堀、軸、 
酒、糖等禮品©粮寂拜年。因樣的禮品蓉®拜三年， i t 
德的義務才篇完成。在和实德©寂拜年的因時，粮 
凌也蓉©禮，12每年的禮品勒不一"届C第一年，粮寂综 
了銘暖肉外，ti蓉銘兩人一箸雞，第二年只加一頭緒， 
第三年加一頭羊或一頭华。三年港，就表〒、兩人51瑶 
立 過 了 0 
舆賽，中©Tl igs的德®碧浴所 i r / todt繁複，键非S對德®的一矮鑑 
袍，並袍二為人生的一丈轉變。©此，在儀式上的神蜜rt:和综潘化，舆g 
勒裂對德絶gf：) —瑾税願。希望藉此含关春兩/C5頭塔老，多：？多瑶，留對 
来來美符德®生活的一種祈求。 
文：小丨 
中 國 ， t o T 藝 游 S ^ S 磨 新 年 、 f i 漏 箭 、 中 雌 、 
勒泡熟悉’ 他 ® 寂 ； 2 窃 些 什 g 樓 煮 妈 玩 的 節 • 呢 9 眷 看 紹 ， 
寂便S l i r / S樓一個到R他®寂親？^感受一 " P他們®^箭•氣荡了 ° 
凌在老7t,)、•；新營中也玩满木数呢i讓我們看看蒂 
國人的新年——^^：？玩的菊木箭。 
赛國人認為木聖魏淨的援潘、髮生命的源函、蔡爱钩 
二神，菊木的壤統碧浴煮妹著洪去满去一年的不1|丨§到，在 
新的一年重新出發，而瑕在的菊木筋01丨髮1^^趣驻的成竹医 
多。貝赛菊水節的Ti統，並非P、亩赛國才亩，辭近國寂扣 
颁飽、察國與索浦寨等，tl?勒因時慶祝個箭G。 
每年gf：)©问十三0，蒂©的緊女老少勒會窃上新态，並帶塞宦钩、類品到奔顧供奉紀 
尚，到了！^年01丨-唱洪嘛條；年輕—II畲蔣芳香的木劍在父©扔長輩狗手中，表〒、對他 
的驾重，因時也祈求神昭祐。lit外ti畲苟一丝慶祝活動，扣宦品展、花蜜游行、潔実比 
赛垃名式煙、表溜’並在结潘窗行菊木前監美游行活動。 
貝窮，菊木翌浴！^、髮塞苟宗敌煮缺祈键儀式，對於不因的對段也亩不因的菊木方 
式，扣對话長輩潘常髮综徵式地]^^培棄还木輕灑幾滴，匾斯文型；兒一種01丨§瘋狂的菊 
其木，难菊的人濱不能躲’ so丨會躲掉竊氣；而年輕緊？會藉r菊水」，對€儀的^^2：：? 
一表裘權、喷訴愛焉：：2煮，TQ瑶變至今’ S成為藝魏菊木税键二煮。©吐，吐時泰國名 
地勒會窗行宗敌方®的慶鸦扔名項麇税逸動，讓全國民衆與造訪的游察能一起熱鬧歡慶 
键論髮髮谷、-唱潘等城币，或S偏概的小傲讨，在if 一斤，_國蹈入與水交数的與 
中，不管認識或不認識、本地II民或外來觀光察，所亩人勒忙著菊水§•趋恭喜與税键。难: 
缀刹不不會P / a躲’濱畲 ©帶微笑疼受’ ©為被菊宿愈缀’表〒、措i 
的祝键也愈多。©於小小的菊木器或水捲S: 
能满聚’瑕在幾每個人勒 ©條小水痛 
甚至1：/水管藍培喷灑。為濱无氣轉熱§^ ：)時筋 
墙？?^ .不少？畜疫感鹤。在強满的祝键中’蹈始襄 
的一年主 
撥水節 ( 9 o n g k r a n Fesliva ) 泰 國 四 目 十 三 日 至 十 六 日 
mm 
• 
奔 牛 節 ( E n c i e r r o ) 西 班 牙 潘 普 洛 納 匕 目 六 日 至 十 四 日 
那些人暴瘋3i暴想不睹9昏藍留参加奔牛筋的人了。 
奔牛筋在巴班只§^：)旁羅那_行，醒於聖淋的委頭戲。 
奔牛筋慶鸦的歷袋铜呈 ©元一S n—年 i r /前，磨時 
旁羅那的•民S經ffiil谨特铁的奔牛活動來麇祝聖郝0B筋 
T。筋慶的第一无舍忠币政廳麿濕發出、箭炮擦蹈序裔， 
在培T：来t：无七裔裡，就會碧行名項慶與活動’包括音樂 
、藝交、露无舞會等等。年輕/C總通鹤-JQ的蹈€耷樂，秀01丨參加奔华筋的活動，耷受被 
牛卷怨的制激感受。 
奔牛二起源g碧迎準備參赛的网t^：^)羞华濕法到赛濕。蓉_到灌法if些存琪网志蟹牛 
並不留一件簡蜜的事，於髮乾喻讓牠俩跑到©的地。©為愛時部竹巷 i !^勒十 fT澳巷’ 
R躲迎！^些缺〇堵起來就能?成一條潘，在前樓的/Co^喝賜趕二T： ’ 4^：群一出?着卧會沿著 
潘迄狂奔到只一頭。瑕在’奔牛的偿ff^eTt不因於往g , 
^^net^Ra^i i i^，路段兩旁闲雙監圍權漏辑， 
牛卷怨在危急時躲駭。闲。七^]六OE牛，德著一磐 
炮蜜g告牛群出柵，數Ir/千計的人就蹈始在r亡命跑迄J 
讓牛遣了，為時不满三數鍾，劲髮聚箱蔡fT。 
雖然不§每年勒f i/C死在华上，IS被体樓像、踏像的Ttti人在。而 i f矮危箱的奔 
i运動碧訣髮不昏半淀停T：來，那樣不會被牛撞到，d}會危7a他人。扣染揮劑了就©、在 
，不裂試圍爬起來，©為站起來臣而匿容窝被牛@制中到蓉窖，扣榮21、著Qiltf：群0會忠 
饰I；上踏過古，受一點齒肉二像藉了。 
奇些條染上了與狂华卷怨的秦攝，在第二无9上禹上溜一濕 r奔車sHOUj ’幻 
j梭Q班車髮狂 t t：， t t赛一番。看來 /Ct t奔牛箭华匿瘋 i • 
綱 I: 
(蛇節（M a g a P a n c h a m i ) 印度 t ：八目 ) 
蛇多於缔缀多雨的季筋出瑶’ 其水禹潘的時候，人俩袖蛇咬的機舍唾密？^：？：：；樓禹》R 
Jr/蛇箭g在每年的七、/\同稱雨季。在度昆06垃拖特垃却，gg迎劇泰的0g鏟蛇奉為神靈， 
两絶袍市幸键和吉祥的段潘，在每年的七问伤翰裂歡麇「0§鏡蛇筋J。 
據說，if種圃浴來源於Et)度古代一個神話懷說。時至今0，在ET)度敌徒gd 
讨莊的弃額裡，勒苟臣帕0§錯蛇在宗教儀式中重蓉地位的缓澳——多頭0gii 
蛇S；：?離膀。 
筋0到來：：2擦，窝t：?盛裝，向蕃於缀键條前鏡蛇奉辭藍品並Tg樓睹释 
箭慶朗稱，録女畲在牆壁上塞著蛇的圍窝，並a辑備牛栃、鮮花奉辭銘蛇树 
nm，他俩^8信蛇勒喜歡年栃，所Jr/苟a；：)人蔣年奶劑在©S势上’ ]：/求蛇群不蓉像害人頻。 
到了初，度「键蛇筋 J畲在孟g憩行。 _，全國名地的摆蛇符手’筋紛帶著他 i t 
的奉蛇來辭藝。苟人蔣蛇袍在瑶裡；苟人辟0蔣蛇總饒在上，搖擺，走街辑巷；苟 
「蛇船J比赛’卧迎幾5條H)至上千條蛇總饒在木船上；潔手坐在「蛇船j中塞力划獎，暴先i 
•J辟動卷，难冠Jr/「蛇神J gf：)瑶號。 
C l l g? igg(Okfober fes f )德國慕尼黑 六目P二日至 
人俩碧盡樓歡樂時，少不了苟酒ja音樂，所]界轻地勒窃許多名©a^：)酒筋，A 
俩藉d t筋G狂歡一番。說到酒館或菊筋，凌第一個想到該髮德國e戊到亞邦 
箱运害逝筋際文煮,發為「十F)筋」，源於一/\一零年e伐利 
S邦的王儲路德雜希婚。蜜時ESQ^酒花蜜CKZ時筋，王商與民聚 
塵行一裔列慶祝活動，_、唱歌、跳舞就g晶主蓉的慶祝活動。 
酒筋。 
在if兩個g斯内’苟七5蓉人榮入箱fg害，參加•；I一年一度的盛事：而嚼掉的Q^酒惠 
六5棄升。在酒筋第一无 $上，窃壤統眼装的德國名邦代表舆他國寂的游行态迅聚 I 
一起，忠箱市层與逝廠老閱雜領游行至主蓉憩辦漏地一一特蕃药廣漏》那裡架設起數座专 
型幅潘，裡面•满名蔽腾的酒供人條飲。每個前來的游蓉经不Tt吃嚼， 
0 
音樂的潘赛，讓每個人韵能體畲e戊到S人的裹溝風權。筋Q中,人俩寐了嚼酒二外，濱苟許1 
、民浴活動，扣衰樂畲、莲齢®表溜，濱亩許多販窸站與游销設施，扣旋轉11與摩六輪等，供/J 
玩樂》平素認爵拘謹的德©人，在菊助與額宿格外3王拉 
4 0 • 
r i l g 8 ( T h a n k s g i v i n g Day)差國 十目的第四個星期四） 
在美© ,僅次於聖謎筋的筋•就髮感阁筋。美©的感僚筋g在每年i•一问的第©個聖斯©。 
驗凝筋始於一六二零年，一些?害教徒第著他俩的寂人乘坐r五问花」號船去美國尋求宗教©忠。他 
旧在港上析嫌了兩個F)：^港，嘉港在酷寒的十一F]裡，在担在的H薩諸塞州聖第斯登睦。在第 
〜肠冬无，半數Jr/上的玲民勒死於新餓和樓染病，活T^來的/C俩在第一個春季聘始耕瑶。整個監秀 
,处俩勒骇17)地断望著豐0^2的到來，他俩溪初©sa^：)生存殖民地存在與否勒蔣取染於淳次a；：) 
。港來，莊緣獲宿了療外，所ir/^Tt：寂染定蓉漠一個G：?來感謝上帝的寂飽。多年jrz港’ 
丨笔國總統藍怖每年十一问第©個g朗©為國 IT感阁筋,卣到今无。 
瑶在每個美⑩的凌底勘舍在感裔節前雜陣始忙淺了，读了裂準備蜜盛a；：}；^：替二外，蓉準 
條一些感僚筋的装飾。泡多凌底在感阁筋宾上畲注上教堂，培著©到寂裡就蹈始奪闲蜜盛 
\々雜7^；蟹’寐了凌人_聚話凌常：：2外，m^-mm^mm，競g— 
狡一因觀潜美式e球tt赛。到了晚蟹時竹，競迎龜丨1^來的、/z雞肉 
晚成三文治、yc雞命处、或留烤菜。、/^雞髮美洲7^：涯特^^的禽頻， 
藥P住在美洲Ti：睦際医民，雜一藍飼蕃雞蜜成宦构。雖然每到 
驗阁筋就髮/之難键荣一生的時刻，TQ每年劲苟一箸幸灌的雞，01 9 B 
&逃猫被人俩吃掉命潘，©為每年G宮裡總統勒舍赦经一箸、^ 
趟，讓把俩511：/在番漏中餘老一生，if髮個苟趣的Ti統。只外，在 
：驗顆筋窓无’潘苟赵鬧的游行。游行综了苟女型的飄?翠造型氣球外，潘亩装飾華麗的花牵；mog 
幻舞蹈，爱苟游行儀仗磁和啦邮游的樣彩表继。 
到了今无，感阁筋S成為美©人非常監袍的凌薛筋0。在if個假駒，幾浮每個人勒舍© 
狡和寂人⑩聚。ilg—個泡逸磐的筋G，讓忙建的担代美國人，潘能雜截寒寂庭的感權；丈 
狡在凌一充奪受和寂人®聚的時刻，也想想一年中道揖感謝的人扔事，爵g—個 
宰福的G：?呢I 
看來外國的節日並不比我們多采多咨的中國傳統節日遜色呢丨而 
5 ’ tA上介紹的節日皆有其獨特的傳統，透視著不同國家，不同種族 
的獨有文化。 
Q j ) 
文：軒 
二零零二年一月一日，期待已久的歐元終於面世，於歐盟中的十二個國家 
正式流通。原本流通於該十二個國家的貨幣將會逐步被取代。這一個改變， 
不只影響洲十二國，其影響所及，將會至全歐洲，以至於全世界° 
貨幣簡介 
二零零二年一月一日，總值超過6 4 4億的歇元的7種不同面值的紙幣 
(5 0 0 _ 元 ， 2 0 0 _ 元 ， 1 0 〇 _ 元 ， 5 0 g^元，2 0 歐元，1 0 
_ 元 及 5 _元）及 8種硬幣（ 2歡元、 1 i(元、5 0分、 2 0分、 1 0 
分、5分、2分與1分）將會正式於！^洲的 
十二個國家流通：分別為德國、法國、比利 
時、西班牙、葡萄牙、意大利、荷蘭、愛爾• 
蘭、奧地利、希臘、芬蘭及盧森堡。而英國、 
瑞典及》麥這三個軟盟國家則尚未加入歇元1 
區。從此，歌洲將向全球一體化邁開了歷史 
性的一步。 
為了加速這次貨幣的變換，銀行、郵局、找換店 
等早於二零零一年的年尾接受歇元交易。到了 
零零二年的一月一日，歌元就正式問世了。 
大部份國家原先的貨幣在一定的期限內仍可繼續使用，但一般都會以新 
_元為主。但當限期過後，只有元才是受十二國認可的流通貨幣 °舊 
幣將會正式壽終正寢。當然，人們可在一定的期限（紙鋤將至少有十年） 
內將舊幣換回新的歇元。匯率方面，基本上元將以1 ： 1的匯率卒兒 
換軟洲貨幣單位（ECU)。 
Q J ) 
符號 
現在代表軟元的符號是從三十多個設計中挑選出來的。此符 
號其實是源自_洲文化源頭希臘的字母E，抓代表著_洲 
(Europe)的首個字母。符號中間的平行線則代表歌元的 
穩定。而歐元（Eu「o)的正式簡寫為EUR。 
外觀 
歐元的紙静正面和背面都一樣。紙妙的正面印有代表_洲歷史上不同年代的 
主要建築風格：古典式（5 _元）、羅馬式 ( 1 0 
歐元）、哥德式（20歇元）、文藝復興式（50 
歐元）、巴洛克式、洛可可式（ 1 0 0 _元)_、玻 
}离帷幕（2 0 0 _元）及現代建築（5 0 0 元）。 
紙妙正面印有窗戶與通道，象徵著®洲人的開放性 
與合作精神。其周邊被代表歡盟的十二粒星環繞，代表 
_動力與和諧；静票背面的橋樑象徵 lyt l願與世界作 
ii)冓通與合作。 
歐元硬幣方面，不同面值的硬幣有不同面積、顏色與 
摩度。今次的硬幣由比利時人Luc Luycx設計，八種 
硬幣的正面都一樣’上面有一張印有歌盟旗幟的地圖， 
硬幣的背面則由十二國自行決定代表自己的國家圖案， 
其闺邊有十二星圍繞。而十二國的硬幣都可在_ 
充區內通用。 
其賨歐元的設計經過心思熟慮’而且，在設計上特别 
顴及弱視者及失明人仕的需要。隨著不同的面值’紙 
紗有不同的大小。面值的數字印得 
較大，不同的面值的紙鋤^！！^盡量用 
對比鮮明的顏色，好使弱視者較易 
識別。而今次的妙票是用特別的印 
技術，所有静票都不是平面的，這 
有助於失明人仕用手去分辨面值。 
姨幣方面，幣值愈高就愈重（1 幣例夕 
_背面則雕上他們熟悉的國家圖案。 
面積抓愈大（1歇幣及2歌幣例外) 
今次歌元的誕生是歷史上最大規模的貨幣轉換。從今以後，洲以 
至全世界的經濟都會揭開新的一頁。有說當 _元成為國際重要的貨 
幣時’對穩定國際金融將有正面的意義。有人認為 _元短期內是難 
以取代美元的強勢地位。但無論如何，這都是一個值得期待的日子， 
至少人們為了促進 ©；洲的和譜與一體化踏出了重要的一步。元所 
帶來的是悲是喜，能否為全球經濟衰退帶來一點衝擊，為我們「沖 
喜沖喜」，我們不妨拭目以待。 ’ 
防偽措施 
歐元經過特副的設計以防偽造。鋤票均有特別的質感。當你把紙妙拿到燈 
光下時，不論你從正面還是反過來看，你都可看到紙鉚有一個雷射標籤、 
一個水印及一條安全線。 
反轉鈔票，用傾斜的角度來看妙票的時候，你會在低面 
值的静票上看到一條鮮明的條子。而在高面值的•票上， 
你會看到顏色有所變換。 零 m piF^:丨" 
硬幣而是經過高科技的特別設計，使人難以複製及易於辯認。 
1歡元及2歐元的硬幣更特g l j以兩種金屬製造。此外，2 _ 元 
硬幣的邊緣有字母環繞著。 -
筆文集， 
前 身 是 投 稿 園 地 ， 是 文 藝 版 _ _ 
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镇 
薛I； 
我，今年四十七歲。 M 
• ； 
我出身自破碎家庭。母親是印尼人，父親是印尼華傭。當母親誕下我和好生 
哥哥後便一走了之。父親當時年少任性’亦拋下我們不理，最後我的姑媽收養了 i 
我，而哥哥的下落亦無人知曉。 I 
H 
別以為這會是一件好的事。雖然她們收養了我，可是她們沒有把我當親生孩「 
子般對待。自我懂事開始（大約只冇五、六歲）便要幫忙料理家務，為什麼呢？ 
因為養母的性格十分活躍加上當時的她也很年輕，所以不喜歡做家務，所有的家i 
務都是由我負責的，三位哥哥和兩個妹妹都不用幫忙，這些不平等待遇令我活像 
灰姑娘。 
我每天早上五時就起床，天還是黑黑的，帶著糧票，踏著自行車，從家裡越 
過一個墳地再走到市埸買豬肉。試問親生的父母怎捨得讓一個只有六歲的小女孩 
在天還未亮時去買豬肉呢？童年所受的苦很難用筆墨去形容，但一切都歸咎於我 
那不負責任的親生父母一所有孩子都有父母的疼愛，唯獨是我沒有，並且未曾擁 
有過溫暖的家、應有的照料、關心和愛。 
日子一天天的過，我的快樂來自上學時和同學們玩耍。還記得有一次，我們 
約定一起逃學去了，真是既好玩又刺激，我離開家門後便一直跑，跑到山上的一 
棵格樹，樹下已有數個同學在等候，他們都比我還要早呢！齊人後，我們出發到 
一大片田園’正好是秋收的時候，草長得高高的，我們躲在長草下，看到熟透的 
花生，便隨手摘下來吃，我們知道這是偷人的東西，可是肚餓是小孩子不能忍受 
的事情。大家都吃得津津有味，吃飽了又往別處玩，那天真的很愉快！ 
太陽下山了，我拖著累極了的纒體回家，強裝和平常一樣，飯依舊要煮，碗 
仍是要洗，手腳比平時慢了一拍，糟糕了，母親看到我遲缓的動作，又是一輪責 
罵加打。其實，對於那時的我，打打罵罵本是家常便飯，我倒覺沒什麼大不了， 
習憒了捱打，若他們偶然不罵、不打反而感意外呢！ 
我最害怕的不是他們，而是病。每次生病時，我便很痛苦，身體上的苦也捱 
住，可是心靈上的苦我是受不了的。就算我病得死去活來，他們從不把我帶到醫 
院醫治，彷彿我就是這麼的賤命一條’要不自動痊癒，要不自動死亡。他們眼中 
的我，不是生命，而是一種人為的、多餘的負累。最好我能死掉，好替他們省•下 
養 我 的 錢 . • . 
Qj) 
m 
長期受到不人道的對待使我痛恨他們，也恨這麼的一個「家」，我的恨越來越強 
烈了，心裡渴望自己可以遠離他們，並擁有一個屬於自己的家。我發誓我要找回我應 
得的幸福。高中畢業後，我被分配到一間電子廠工作（註：在五零年代的中國，剛畢 
業的年青人是由國家分配工作崗位的。）工作後的生活雖平淡，卻愉快而自在。 
I 
有一天，部門主管帶了一個小伙子來，他就是我現在的丈夫0由相識到熱戀到談 
婚論嫁’ 一切都平平無奇，淡如白開水’純如白麵包。他，是一個普通人，待人好’ 
當然待我特別好。我不覺得他英俊，但挺秀氣的。我欣賞他的整潔和幽默感’和他在 
〜起，不會感到煩悶。 . 
感情累積到某一種程度便會有結婚的打算。偏偏父母都不喜歡他’嫌他不夠熟、 
不懂照顧我……等等，這些都是廢話，他們從不會著緊我，哪裡知我需要什麼？父母 
唯一介意的是他是個窮光蛋，怕他沒有禮金給他們……為了這事，母親特別為我做了 
件事，真可笑呢，二十多年來才第一次為我做事，她跑去替我做媒。她選擇了一個 
很老但很有錢的醫生，那個男人很胖，我看到照片後連胃口也倒了！她不是要我嫁得 
率福，只是想我在嫁之前讓她得到一筆錢（在她眼裡，那可是她養大我的回報啊！） 
她的所作所為令我感到極為失望，我決定和他一起遠走髙飛’結果我們來到香港。我 
們雖然窮，生活倒很愜意，因丈夫對我總是很體貼的，所以粗茶淡飯我也滿足了 ° 
好不容易捱了十多年，明天便是二零零一年一月一日，兒女都長大了，不需要我 
們擔心。可惜這幾年經濟不景氣，他失業了 ’性格也大變’從前的溫柔體貼變成今天 
的挑剔刻薄，是我們愛得不夠深嗎？可是我們一起捱過了廿多個年頭啊，和他的關係 
難再維持下去……尤其一想到兩年前的事，心，又再度疼痛、抽搖…… 
兩年前他被一個女人迷感了，他給纟i錢、給她關心、給她愛……所有本來屬於我 
的東西一下子被她掠奪了……我，連女人應有的直覺都沒有，竟察覺不到她是個該防 
備的人。再大方、再寬容的女人也忍受不了與別人分享自己的丈夫。以為有一個幸福 
的家，如今卻被人一手破壞，究竟是我做錯了什麼還是我命該如此？難道所有的苦都 
超我該受的嗎？我將會精神崩潰——當幸福不是必然時；當變心的人不可再挽回時•， 
t感情變質時就像過了期的罐頭一樣一會發臭，縱使多麼的想吃它，都不能吃，只好 
扔掉它……由它去。 
_ 
冰淇 
到了朋友的家，他從冰箱找來了一塊蛋糕給我充飢。很美味，是超勁薄荷味’ 
回到家念念不忘。經過一星期的折騰，我來到了那間蛋糕專門店°原來，單單的薄 
荷味蛋糕就有六種，我用盡所有言語都無法向那位店員形容那塊令我念念不忘的蛋 
糕。結果，我在眾人奇異目光下叫了六塊蛋糕。 
很久沒有為了一種甜品而迷戀過了。我記得曾有過 
那麼一段時期，我是如此喜愛甜品。只要知道有一 
種新甜品推出，我就第一時間要去嚐嚐。不過’ / 
人的•味就是如此奇怪。我們可以為了一種食 ’ 
物而著迷，但我們又可以在一瞬間對之視而不 
聞。就是在那麼一瞬間，沒有由來，我對甜品 
就突然提不起任何興趣了。儘管，有那麼多次， 
朋友在我旁邊吃甜品吃得津津有味，我不吃就是不 
吃。 
我說過，人的•味是奇怪的，也就在那麼一瞬間，我又為了那麼一塊蛋糕而再 
一次接觸甜品了。 
我再一次說，人的•味是奇怪的。你那一天可能喜歡吃蛋糕，到這一天，你就 
可能巳經愛上臭豆腐了……沒有由來，你永遠不知明天’你又愛上什麼了…… 
不過，就是有一種食物，我想我永遠也不會變，永遠也會愛上 
從很久以前開始，我每一年的生曰，也會吃到媚咪弄的肉醬意粉，那是我最喜 
愛的食物，一年比一年更喜歡吃。後來，因為宗教的關係，我和媽D米也戒食牛肉 
了。牛肉是肉醬意粉的必要材料，我也沒法再吃到媽D米弄的肉醬意粉了。. 
我說過，當你愛上一種食物時，你會對它愛不釋手，時時刻刻都想吃它，直至 
一天你吃厭為止。曰子一天天過去，我對意粉的喜好絲毫不減。甚至，我會一次又 
一次想著那美味的味道。當然，我只有想的份兒。 
我想我對意粉的熱愛，固然是媽D米弄的意粉的確美味。但亦可能是在我未吃厭 
之前，我就無法再吃那可•的意粉了。這就是遺憾。人生就是充滿著遺憾……遺t感 
是永遠忘不了的…… • 
但沒有遺憾，哪來珍惜 
南 大 學 
V 》 V 2002-2003年度哲學碩士及博士學位課程 
香港嶺南大學矢志發展成為一所享譽國際而又具香港特色的博雅大學。現正招牧2002至 
03年度哲學硬士及傅士學位課程新生。課程於 200 2年 9月份開課’全日制碩士課程一般修讀年 
期為二年’兼讀制為三年。全曰制博士課程一般修讀年期為三至四年’兼讀制為五至六年。研 
究範圍詳列如下： -
文禾Hf哲學頓士及傅士學T立誘程 
申文系 I M I 
古典中 i文學；現代及當代中國文學；中國語文及語言學；傳媒寫作及文學創作研究；及 
中國歷史。 
文 化 研 m 
文化理論；性別研究；敎育與文化研究；香港文化；電影、傳媒及演藝研究；閱讀的政治 
；身份與文化記憶；文化、商品與全球化；及後殖民研究° 
英文糸 
‘文文學；應用語言學；英語敎學；比較文學；文學理論；東西方文學關係；話1•吾分析； 
比喻學；文體學；及閲讀理論。 
哲 嚳 ^ i a 
科學哲學；社會哲學；儉理學；美學；儒家思想；及中國思想史。 
翻蹕 ^ i f l H 
翻譯理論及評論；翻譯與文化研究；及翻譯與文體° 
商 學 哲 學 頓 士 及 博 士 學 位 諫 程 
中國企業；國除企業比較層面；會計學實踐；人力資源管理；投資與金融機構；訊息系统 
管理；市場策略研究；小型企業管理；及策略性管理。 
社 會 科 學 哲 學 頓 士 及 傅 士 學 位 諫 程 
國際及亞洲太平洋事務，著重其經濟和政治問題對香港的影響。社會問題和公共政策分析 
’包括人口老化問題、公共房屋、交通運输、敎育和人力資源、醫療及健康保障、環境保 
護、社會福利等政策。 
< • 
修讀哲學頓士誅程者彡員持有與擬申請研究課程有關的一級或二級榮譽學士學位或本校認可 
之相等學歷或專業資格。攻讀哲學博士誅程者須持有⑴認可碩士學位；或⑵與擬申請研究課 
程有關的二級榮譽學士學位或以上及曾攻讀頌士學位課程最少一年，兼具有研究成果；或( 3)本 
忮認可與⑴或(2)相等之學歷或專業資格。所有申請者並須具有良好的中文或英文語文能力，俾 
能以有關語文進行研究及發表論文°部份課程有特定之入學條件° 
全日制課祖學生一般能獲谬研究生助學金’ 200 2-0 3年度每月津貼額有待釐訂°本年度的 
助學金金額為每月港带$11,000。 • ，，， 
粒學頭士及傅士舉位諜程截止日期為2002年3月16日° (逾期申請者將按 
個別情沉予以考慮° ) 
有關以上詳情’歡迎參閱本大學之網頁：<http://wWw丄N.edu.hk> °申請表 
格及有關資料，可親臨或來函香港屯門嶺南大學敎務處索取。來函請附上貼 
有港带4元2角郵票 ’ 23厘米X 33厘米之回郵信封。查詢電話：（852) 2616 8750 
Z傳真號碼：（852) 2572 5178/電子郵箱地址： <registry@LN.edu.hk> ° 
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f 疲你 i 度身是铺琉胺。 
靡名思義， 
蓉 t 疲 你 I 一些 
時T琉行而富赚碟牲華物。 
疲 T 8 I T ， 
一些郎便不次瑜行， 
但 富 赚 牲 的 東 S ， 
我們也这不住蓉疲你了！ 
文：軒 
a 來 權 一 棵 茶 
••• I M 
r^gj?.ia^ardrererdr?j2Jzrgjaraj?j?Jzrtirej£m?jgpjdi?rdrcU r^drafEr<irBJ£jgj£f£j^ rdj;:ir?j?.nirL:i?_;?nL「rij?j?rdr?j?rdrdjajcLr?jaiif:irdj?j£j—sj^ TrijazJEfgrgJ 
茶，源自中國’其歷史可上追溯至上古時代。經過了千百年的時間’茶已經成 
為中國人的日常必需品’並已發展出一套獨特的茶文化°香港的飲茶文化’亦有其 
獨特的一面。 
每逢假日’一家大小上茶樓飲茶已經成為不少香港人的「例牌茱」。但大家對 
茶的認識有多少呢？可知不同地方的飲茶習慣呢？ 
神麄K嗜百草而得茶 
茶之由來的傳説有很多，陸羽著的《茶經》曾記載：「茶之為飲，發乎神農氏°」 
話説五千多年前，神農氏為了吿訴人民哪些東西可以吃，哪種不可以吃’不惜親身嚐盡 
各種的植物。因為這個緣故，神農氏一天中七十毒’最後就是吃了茶葉而解毒°茶因而 
正式走進中華民族的生活當中。 
其實古時的人不像現代的人一般，把茶當作日常飲料，他們視茶為藥。李時珍的 
《本草綱目》就收茶為藥類。茶，確有藥用的功效，例如鐵觀音，不僅可幫助消化’還 
可以治療腹痛。只是後來茶的功能轉變了 ’才成為今天的普通飲料而已，但其藥用價值 
當然尤在。 
不同地方有不同的飲茶習慣，北京人不像廣東人般喜歡上茶樓，但這不代表他們不愛喝茶。他 
們除了喜愛在自己家中泡一壶好茶外’抓會到茶亭去暍茶。所謂茶亭，和香港的茶樓一般只是叫法 
不同罷了。北京人都喜歡到茶亭去’但他們還更講究一 
,些。我們上茶樓，侍應只會問我們喝什麼茶，但茶亭會 
丨壤會問客人飲什麼品級的茶。他們不像廣東人愛吃點心° 
丨不過，他們會吃些花生或瓜子之類。 
由於地理位置關係，漠北居民不會上茶樓嘆茶，也 
不會視茶為享受品。相反，他們視茶為必需品，就像我 
：們，不能沒有水一樣。他們是無茶不歡的民族，一曰可 
i軟上數十杯，藉以對抗乾旱的天氣’以及吸取維他命C °由於當地人民大多是遊牧民族，為了方便 
：他們飲的是磚茶。所謂磚茶’就是像磚頭一樣的茶餅，他們把茶壓至磚頭狀’以便攜帶° 
m 
在香港，.茶樓已經開到成行成市。上茶樓已成為香港人的生活習慣。但你又可知從前的舊式茶樓j 
跟現的有什麼经别妮？，. 
- • ^ g ^ n t f f i p p e M ^ s m j ^ °早期的茶樓分為樓座與地廳=樓座是有錢人去的’地廳的客A 
^^^大镇" tgt吸引不同層面的客人。當然，如今分層的設定巳不復再’而上茶樓已不再是有 
l iS^teu。後來茶樓吸引更多的客人，就發展出開設歌壇的意念，茶樓會聘請一些當紅的女 
伶.|，_粵劇名曲，並請_伴奏。由於當時香港的嫂樂不多’到茶樓聽歌飲茶頓時成為人們喜愛的: 
日 麵 峰 動 。 贊 
舊式茶瘻丨想起那些鋪M賽克地磚•，天精板电掛有吊扇，伙計穿著白色汗珍，搭 
，拿著大水赁熱情地招待客人，以及掛滿鳥寵的茶樓。那些舊式茶樓多設兩層，泡茶是用 
忠會拿著一個大水煲為客人添水，茶樓的點心售賣員則會抬出一個大鐵盤，上面魏滿熱騰膦 
的1(5@§人客選取。一些上了年紀的人都喜歡一大清早到這種舊式茶樓’ 一邊飲茶，"•邊te雀。® 
SJ^pfi^M^^茶樓代替，故現在巳經息微了。但如果你有興趣碍識一下’不妨到一 •舊區走Z 
趟 f i 鍾 酌 舊 文 化 。 \ a > ‘ 
，_’_茶樓當然有別於從前的。例如，全都有冷氣設備’鋪地敏等。若論氣派’ i滅比從前的 
好覺上卻蕞另一回事°現在的茶樓，巳有一點名不符實，因其董點已不在茶了。茶樓B漸變成 
_ 一個祭五臟的ftB^'午飯時候，不少打工一族都會走到茶樓察S臟廟，。幾個點心，幾碟小就成事 
茶反•變：成了次要了。不用上班的人，尤其是一些主婦'或老人家都喜歡到茶樓飲不午茶。為了應付邊 
m^B各出其謀，推出特價點心以響食客。到了晩上’茶樓又會變身成專做…菜时ft肆、J 
l^^^plu薪樓飲茶幾乎是一家大小0〗指定活動。香港人平日總是忙著，一家人見面的時候都不 
胃喜歡齊上茶樓’除了免卻了自己親自下廊之苦，你可一家人坐下來、聊聊天’ 一 t 
人喜歡到茶樓嘆報紙、_馬經。茶樓’實是一場真人騒，看盡人生百態。這已超 
乎飲茶的層次了 ’抓為一個獨特的文化層面。 
茶葉的種類 
你知道甚麼是烏龍茶嗎？認識甚麼是紅茶嗎？ 
有不少人都會飲茶，但對茶葉卻沒有太多的認識。 
我們不是研究茶道的人’當然不須對每種茶葉都暸 
如指掌，但是我們應該對我們最常飲的茶，有最基 
本的認識。 
. 所請紅茶，其實是指發酵的茶；緑茶是未發酵 
的茶；而鳥龍茶則為半發酵的茶。他們各有不同的 
優點與特性’像紅茶性暖而利尿’可使體內的毒素排出，綠茶會使腹部有納涼感，但由於未經P艘 
的關係，卻含有維他命C。而烏龍茶由於是界乎紅茶與綠茶之間，因此兼有紅茶與綠茶之好處。良 
看看幾種我們最常飲的茶吧。 “ 
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龍井為中國最著名的緑茶，產於杭州一帶°據說乾隆皇帝抓曾大讚龍井。從此，龍 
幷抓成為了貢茶。龍井茶有四絕’為色、香、味、形。沖好的龍井，香氣馥郁’ 
味道甘醇，實為很好的茶。 
看看地圖，原來普海是個地名，位於中國雲南一個約海拔一千五 
百米的地方。我們上茶樓時常會喝普泪’普泪其實是烏龍茶’即半 
發酵的茶，正確一點說，應該是三分之二發酵’因此較接近紅茶° 
其味濃而醇’可減輕疲勞，其殺菌力強’有清腸胃之用，可以說 • 
是一種藥茶呢丨 
鐵親音 
鐵觀音為烏龍茶’福建省的安溪為其名產地’這茶入•後 
稍苦灘’後有回香於•中，良久不散’故風味良佳。鐵觀音有 
幫助消化的功效，如吃得過飽，一杯下肚’即可舒緩腹脹之感° 
水仙抓為鳥龍茶之一。其名雖為水仙，但其實這跟新年時 
那種水仙花並無關係’而關於水仙之名亦眾說紛紐，難以深究° 
水仙獨特之處為其味溫和甘醇，不愛濃茶的人不妨一試° 
碧镇春 < 
讀過《竹林深處人家》的人，應該不會對碧螺春感到陌生° 
碧螺春是茶中珍品’債格絕不便宜°這種茶是江蘇太湖的名產，其 
名字是因為其色碧緑，其形似螺而得名°碧螺春有三絕’為色、香、 
味。這種茶有一特色，就是茶有白毛，不識貨的人往往以為這是因為 
茶葉發了黴，實為一種可惜°碧螺春除了可以沖泡飲用外，還可以用以 
做菜呢！ . 
中國人飲茶的歷史巳有上千年’可以說，巳發展出一套飲茶的文化°不同地 
區的人有著不同的飲茶習慣’出產不同名茶’其背後或有一個美麗動人的神話’或有 
一段真人真事的歷史。作為中國人，實應多學一點中國的文化與茶文化。香港人做事總趕頭 
趕命，飲茶凉然。我們於星期天，除可一家大小去茶樓飲茶外，作為家長的，不妨學多一點茶文化 
好使下一代能繼承我們深遠的茶文化。飲茶背後，抓可以是一種敎育。來，嘆一杯茶！ 
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‘奶茶的怒麥 ‘ 
奶茶大概工業革命的時候已在英國出現。那時，茶葉需要經過長途践涉的旅程 
，才能由中國運到英國。所以，當茶葉運抵目的地的時候，其新鮮度與茶質均大打 
折扣。為了改善這些稍變了的質的茶葉，英國便在茶裡加入了鮮奶。奶茶因而出現 
了。如此看來，奶茶可謂揉合了中與西的特質。因為茶葉源自中國，而加入奶這種 
方法則是由英國人發明的。這種中西方的交纏，可能是令它深受香港人喜愛的原因 
吧 ° 
I 
如何绅一赛 S f O 的奶茶疼 7 
要沖泡出一杯可口的奶茶，茶葉的品質往往是主要的關鍵；而茶的製造過程從 
萎洞、揉德、發酵，到最後的乾燥處理，環環相扣，每一步驟都決定了茶葉品質的 
優劣。首先，將採下的嫩葉在暖風下吹八至十小時，使水份蒸發百分之三十到四十 
；待茶葉成萎洞狀態後，再放進揉挖機中，加速茶葉氧化發酵；再將茶葉放進室溫 
二十五度左右的發酵室一至二小時，待茶葉轉為赤紅色，便可以置入乾燥機中，以 
熱風供乾至剩下百分之三的水份，再以混合機均勻混合後，即成香味濃郁的茶葉了 
。再加入奶，便大功吿成了。 
奶茶的哲攀 
中國人有茶道。泡茶時，要先溫蓋 
，然後放進茶葉；份量以一人一小匙為 
原則，然後再多加一匙的茶葉。沖入滚 
水後，蓋上蓋蓋三、五分鐘，即成香氣 
襲人的好茶。 
愛暍下午茶的英國人也有一套下午 
茶哲學。沖泡奶茶時，準備一蓋熱紅茶，再倒入一罐熱過的鮮奶；也可將鮮奶先入 
鍋煮沸，再加入事前用熱水引出茶香的茶葉，燜過三分鐘，便成濃郁可口的奶茶了 
1 
I 
英國更有類似「先放牛奶再沖加紅茶比較美味？還是先倒紅茶再加牛奶比較香 
醇？」的兩派論戰（一派稱為MIF，milk in first，一派稱為MIA，milk in a f te r )。 
再者，英國人不僅對茶葉品質、茶具組合挑選得嚴謹，就連品用下午茶的正統 
禮儀，也是嚴謹地遵從。例如，暍茶時不宜發出聲音；吃點心時可用手拿，但取用 
茶點的順序則是由下而上，先拿最底層的三明治，然後才是圓餅、甜點。正統下午 
茶禮儀雖然繁瑣，倒也可看出英國人拘謹重禮的民族性。而一杯香甜的奶茶，也許 
便成了下午茶的點織。 
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_ 中與西的交纏 
文：健菌菌 
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許多人説香港茶餐廳的奶茶比起英式奶茶香滑得多。皆因茶餐廳奶茶通常用 
很濃很濃的茶，再加上奶，放入大概兩匙的糖，便可飲用。故此香味濃郁。而有 
些茶餐廳則用煉奶代替淡奶，使奶茶更香更甜。雖然它也許甜得有點腻，但那交 
織交融的結果，絕對能讓人一暍上癮，從此難忘。 
英國人對於茶的禮儀十分注重，反觀香港人對於沖奶茶應先下奶還是茶不甚 
講究，亦不介意是否於下午茶時間飲用，或以哪種小點來伴飲。香港人可以於任 
何時候暍奶茶，無論是早餐、午餐、下午茶、晩餐，只要喜歡，便到餐廳點一杯 
來喝，或自己動手沖一杯。到了現在，奶茶已成為許多香港人生活的一部份，亦. 
是一種大眾化的享受。 
奶茶壊茶餐鏖 
許多香港人都喜愛在茶餐廳暍奶茶，認為這是一種享受。而奶茶與茶餐廳更 
有著一種解不開的連繫，只要一間茶餐廳的奶茶沖得好，食客一定會再次光顧， 
因為對那裡的奶茶一喝鍾情，戀戀不捨呢。另一方面，茶餐廳的特色食物亦能帶 
出奶茶的香甜味，例如：香噴噴的疲蘿油、沙際牛肉公仔麵、各式各樣的三文治 
等等。奶茶加上茶餐廳可以是一個予人靈感旳地方、一個令人鬆她的地方，一天 
新開始的地方……無論你是早上或下午去茶餐廳喝奶茶，都能體驗另一番風味一 
香港特有的喝奶茶風味；在那裡，你不需要緊遵喝茶禮儀，不需要爭抛該先放茶 
還是放奶…… 
奶茶的變<fc 
遇上生活歩伐急促的香港人，本來屬於用以慢嚐的奶茶也有不少轉變。故此 
，為了配合香港人貪快、貪方便的/t〗理，市面上出現了許多罐裝、紙包、即溶即 
沖的奶茶。這些產品為了保質，多數會採用奶粉代替淡奶，於是味道便大打折扣 
了。而且，在街上的飲品自動售賣機，也有奶茶出售；那些由機械沖的飲品，當 
然不及傳統沖調的好了。反而現在某些大型連鎖快餐店對於奶茶較有品質保證， 
因為他們會請專家試味，保證每天供應的奶茶都能保持水準，而且味道統一。 
竭奶茶後感 
暍一口奶茶時，想一想為甚麼我們會愛上奶茶肥！或許是因為奶茶和我們香 
港人一樣，原產地是中國，卻被英國統治了一段時間，因為加入了不少英國人特 
質，集中西文化於一身。雖然香港人的命運就如奶茶般，但最後卻又自我加入了 
不少本地色彩。奶茶當中中與西的紹纒，或許就是香港人喜愛它的原因肥！ 
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大自然變化無窮。春、夏、秋、冬，蕴含著無盡的變化與景象； 
或早或晚，或天或地皆有其獨到之景缴。身處現代之香港，高廈環視， 
不是家家戶戶都可「舉頭望明月」。住在市區的人，更受「燈光污染」， 
一片天空或紅或紫，光芒萬象，煞是好看；但這其中掩蓋了不少可觀 
的天文現象。試試走到郊外，你會驚覺天空可以這麼大，你也可以像 
郭靖般，躺臥在大地上，細觀天上眾星月明。 
一如以往，二零零二年有無數的天文奇觀。雖然不是每一項皆可 
在香港看到，但有其中五項卻可讓身處香港的我們觀看到，為我們緊 
張的生活平添一點姿采。 
掩 星 奇 觀 
大家知不知道，第一項天文現象早已於二零零二年一月二十五日 
發生了，就是「月掩土星」。因為月球跟其他恆星的運行速度不一， 
某個時候，最近地球的星體一一月球就會掩擋到某些恒星。這種現象 
我們稱之為「掩星」。於二零零二年一月二十五日 0 0 : 3 5左右就發生 
了這種「掩星」奇觀。我們可用肉眼看到土星會從月亮的背後溜過， 
由一邊至另一邊，相當有趣。不知甚麼原因，沒有太多人注意到這項 
易於觀察的現象。不過，四月九日（星 
期一）會有月掩人馬星，四月廿二日 
(星期一）有月掩獅子星，屆時大家不 
要錯過了。 
在三月至九月，我可看到 
一顆特別明亮的金星。在黃昏 
時份，當天尚未黑透時，我們 
已可看到一顆光亮的金星掛在 
西方。由於香港的市區太過 
「光芒萬象」，如果想看得•着 
楚一點，相信要走到比較空瞻 
與漆黑的地方觀賞了。 
五星連珠 
五月將有「五星連珠」。當金、木、水 
五大行星連成一線就為「五星連珠」C 
日，金星與木星將會在近距離內出現， 
拍下兩個恒星出現在同一張相片內。 
醒 
火 
七曜同宮 
比「五星連珠」更為壯觀的為「七曜同宮」。按中 
國古代的説法，日、月、金、木、7 ]C、火、土七星為七 
曜。古人又將 3 6 0度分十二宮，一宮故為 3 0度。「七曜 
同宮」即日、月、金、木、水、火、土出現在接近的 3 0 
度內。但我們不可以輕易看到「七曜同宮」，因為太陽 
的強光往往會把其餘六星遮蓋。 
日蝕 
六月十一日，我們有機會看月日触。時間為早上 0 4 : 5 2左右至 
0 7 : 0 5，歷時兩個小時左右。屆時我們可看月一個被触成半月形的 
太陽升起，相當有趣。由於看日出並不需什麼特別的儀器，故我 
們只要到平時可看到日出的地方就可看到這個 
半月形的太陽了。 
m 
流星雨的回歸 
至年尾的十二月，「麵子座流星雨」又再降 
臨了。但最佳觀賞地點並不在香港，而是美洲 ° 
這是由於時區的關係，其時香港正值白天。 
nn•叫. 
在從前，不少平常不過的天文現象均被神話化 °像「日触」被人視 
為「天狗食日」，是個凶兆。「七曜同宮」則被認為是佳兆。跟日月毚 
辰有關的故事傳説太多了，像「夸父追日」、「后界射日」、「蜀犬状 
日」及「媒娥奔月」等。這些都是基於古人的無知。當美國人踏上月球 
時，除了光秀秀的表面外，哪來媒娥、吳剛、玉兔？可悲的是到今時今 
日，仍有不少江湖術士走出來説甚麼這是吉兆，那是凶兆；這是吉曰’ 
那是凶日。既然他們知道什麼是良辰吉日，何為吉位吉時，為何不早發 
大達、賺大錢？他們跟那些掛著個大肚腩，披上僧袍，在地鐵站旁「化 
緣」的「和尚」有何分別？我説，那些出來説吉道凶的都是凶人，天文 
現象都為佳兆。 
不要做個愚昧的香港人 ° 一八三三年十一月十三日晚上，美國波 i 
頓出現壯觀的流星雨，其時流星蓋天，光芒激射 °當時，有不少人以為 
是世界末日的徵兆，更有人走去自殺。這是二百年前的事。今天的香港， 
這種事是不應亦不會再發生。當我們知道更多的科學，對大自然有更 
的了解時，我們就會發覺人是多麼的嫩小和無知。大自然不到你來測， 
但我們卻可以欣賞 °畢竟，人是受制於自然的。我們期待著下個天象吧 I 
I 
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鼠雪避 
秘家重地，當然是嶺委曾。這裡，只眼有關嶺委曾的題目，是我們的秘八禁區°胎胎 
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人生最敎人難忘的不一定是玩樂’開心的事 
在上嶺委莊期裡面‘ 
： 我最記得自己寫的稿寫得很差’ 
/ 發現自己有點像寫作傷殘‘ 
；是DISABLE人士 ’ 
‘好像不懂寫作那樣0 
丨我開始懷疑公開考試的制度， 
、：更懷疑自己其賁是否懂得寫作。 
1 為什麼我的作文可以在公開考試中取得好成績 
/ 對不起！真的‘我真的寫得很差... 
'1 
/ 還有,我記得有幾次在深夜排版的一些鎖碎事。 
\ 由於我住在北宿’ 
/ 故深夜排版時, 
丨我要獨自往嶺委OFFICE ’ 
/ 在「陰司路J上寒風呼呼的‘ 
‘‘更是恐怖, 
； 至於其他住南宿的莊員的路途就更遠了 
‘在康樂樓‘ 
一到晩上, 
/ 許多燈也會自動熄滅‘ 
大家更柏獨自去洗手間； 
夜了我們會在嶺委OFFICE睡著， 
第二朝才回HALL洗深‘ 
然後上堂去。 
當時大家都很累,有些甚至生病了0 
可是‘為了一本不受大家欣赏的學生會刊物’ 
我們都在努力著。 
以上苦事， 
相信歷屆嶺委會的莊員也曾經歷過。 
我覺得,雖然我們並不專業, 
但都希望同學有時間會看一看《嶺南人》“ 
每當見到同學將《嶺南人》用作「墊堡底• 
•？或墊f木台j食飯， 
甚至有些住HALL的同學更會立即將《嶺南人》 
由他們的信箱投進垃圾箱• 
我們都覺得自己是一群超級傻瓜“ 
為什麼要花時間做廢物？ 
希望第三十五屆及以後的嶺委會莊員都不要氣緩 
繼縯努力。 
開心的事‘我也會永遠記著 
永遠記得FOCUS這個莊名« 
上莊經過、 
工作時的挫敗感、 
^己的_惰、 
落莊前和莊員慶祝的歡樂時光。 
記得我們一年後‘ 
要尋回那個願望構’ 
然後發現願望竟已變成真的了0 
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隨鹏糊鹿織一定不會琉0 
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在過去的日子裡‘做了很多事‘但千秋功罪任評說 
所以你喜歡寫些甚麼便寫在這兒吧。 
落莊Jf終於可以真真正正享受大學生活 
「有人iif官歸故里’有人漏夜趕科場J • 
希望那g在趕科場的同學們, 
能找到f莊的真正目的。 
上莊‘f是為了讚美‘而是為了批評 
不是為t宿分‘而是為了學習，不是為了快樂 
而是為念一次又一次的跌倒。 
m Timothy 
副總編雄Polarm 
叉 — 年 、 - 辆 職 跃 、 、 驗 魅 、 殊 谈 職 . 
2002年1 月31日,還未有落莊的感覺’因為最後一期《嶺南人》仍未完成,灰！ 
但嶺委畢竟是我們這一年來的窝，今天以後•不能再上來睡覺了0有點不捨•真的 
這裡發生過的大小事情‘不論好壞‘也讓人突然間留戀起來。 
樂的、悲的’都過去了’ 
卻能令我們成長了。 
說賁在的’這一年確是令人身心俱疲’但我仍想說一句:「我不後悔/ J 
今晩有份來farewell的莊員們,可別忘了我們一年後的承譜! 
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